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ÍRSDACÓtóNÍ ÁDÍUNÍSTRAGION Y TALLERES, 
MAiíTIRÊ  10 Y 12
Teléfdña número 30
N(^j^^'i)|vUELVEN XOS ORIÓINA1.ES
X - i r t ú M B o  » .d e « ■M
S l f  Esta agía iiiaravflídsR ate^ Propiedad de volver progreslv^ente á les'feabeHcs y ¡a barba sas colores
i'^ t^ates caníafio éiaro, cá^iíttSWcurp 6 n tó ite  i)P Kssncha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el erápleo de toda pomŝ ida sieüdo por si mis- 
&Sttntf Í)¿naiitín& de las m á¿fÍbom éná|^« del Agua Venecla se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un
® é f  tínlfomte y sin refleios átííariíÉiimJ^RpjBsp!i^^ vida brillantes y suavidad. Evita la caspa conservando si casco en estado
>i¿Éáá te tÍiS é lte |ie l^ fií |íÍÉ i'f  ptiéde úsdrse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas,'
--------------------------- -̂----— ------ — ----------
W i
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i s  Flbdda^dé Mosélco




0lIO9 pÍSt6IÍt&d|Mi otras liñftadones 
MíaiÉ;
d & M c u i t u r a
^  á4d¡ é ^ y 9 ^ 0  d o é e n t
I p n o s  7 (Tíehfcde Estuches)
Pr cío Precio
ARTICULOS 31 de D! sn l.P de
clembre Enero
Aceite oliva , . Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00







D verde , . » » 1.10 » 0.90
» » 2.® . . » 1.00 « 080
Petróleo Litro » 1.10 » 0.80
Sal común t 1 • • Kilo » 0 15 » 0,08
Hielo V • • I 1 1 » 0.30 » 0.15
V Según nos enteranios ayer pop nuestrQ 
colega £ /  Cronista, el ré^jfíéfiábfé senador 
señor Gano Aldatna^ádirilif der, ii^n penosa 
admiracidnv dé á^uí éáté todo por ha­
cer en épaníp á hígiélie, «rbanizaeión y 
l im p f é ^ ^ é ^ u í^ r  ; ■
I es qúé en Málaga no hay autó-
io conservador, después de tirar 
“ta oportuna ai Gobernador y 
4  los republicanos; j^ é s  Ips 
ftoé de Máíagn hgrt ,pídp( niónár-
^̂ A§pci(g>î ni d^ los gremiop 4 f  ^ljitramarinos, Comestibles y sus similarts
, Híriíénto de Iba acuerdos tomados pOjr eMa; Sociedad, con e! fin de hacer Hegar al 
tonéi&iluor ios beneficios de lasupresldii.de loslconsuáiOs, damos, á continuación lánota ̂  pre-- 
i^ q te h á íd é  ii |3 r  éitl.® de EoérCdé
Arroces, bajan 3 ct«, por kilo, segiljii clases 
Garbanzos, ^  3 » » » » » .
Qaüetas »35 » » » »
Bujías » 35 » » » ,» «
Caramelos y boríboneSi bajan SiO GántjrnQs en 
kilo, .según ciase.
Queso bajan 13 cts. en fólo, según clase. 
Cofiservas pescado, bajan 15 cts, según clase. 
» fruta? » ^5 » .»• »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagre, baja 6 céótlítnos el litro.
Aves trufadas, bajan 1 ‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos fe! 100. '
Manteca de vaca, baja 10 céníímos el kilo.
Advertimos a! público, en genera!, que las carnes, tanto frescas como saladas, tos embuti­
dos y  toda ¿lase dé chacina, quedan gravadas con la misma tarifa^ y en su 'consecuencia, no 
sufren aiteració» en baja.
Málaga 1 de Enero de I9l2.-^E1 Presidente, Miguel del Pina Raíz,
Hoy D E S P E D I D A  de los )P a la « i« » .T . Ultima-y ideflnitlva función de estos celebrados arlb<ss
‘ ^ « d i o s o  éxlfa-de l a . ^ l a g ( f t , , ,T f Í M i y ^ W ^  r r . - - .  Magnifica» P^lculas ^  —
dia 12 debut d ^  Eic&lsá y el 15, debut de L a  d @ y á ^  _
lo  m ám  OüsSilInao; lo  n s á o  
Bstren® do ía grandiosa peKcala de 4.500 tnstros, dividida en c
Idem 2.°: Doii José García.
Tesorero; Dfjn Francisco Olmo Medina.
' Vocal l.°r Don Jerónimo BarrabinO.
Idem 2;®: Don Ricardo Postigo.
Idem 3 ® Don Bartolomé Montaña.
Idem 4 ® Don Digo Baena Martin.
Salud y República.
M áls^ 8 Enero de 1912. Ei secrátarib.— 
Eduardo/¿menez Sabio.
n  n i K r t e
Z j 'Os  r e o s  d e  C u U e r a
Unode loi pueblos de e^a provincia, donde
te solicitud para el ijidulto de los reos de Gu- 
lierá se ha cubterío dé mayor núniero de flrips 
ha sido el dé Beimgálbóíi, cuyos républlcanoB 
tomaii siémpre ísii bríüante particípádón en 
todos los adfbs que realiza e! partido de Mála­
ga y sil proylacía.
S i  la imposibilidad de insertar los nom ­
bres de todos los vecinos de Benagalbón que 
hsn'suscrfpio la péíkióiií reproduciremos hoy 
losisígoaeirtes: ,
José Gereía Sánchez.
tro parles y 30 cuadros
Triunfo cotoial. dé esfe cipe y éxito mundial de fa célebre casa P A T H E F R E R S S
U H Í 0 O  d í a .  I i  o  d .e jA F  «1© a s i s í i i *
l l / V l á á  d e  u n a  h o r a  d e  d u r a c i ó n ! !
q u teP É ^ n te  rtiuchísímps anos, contesta: I P ^ oci 
que.venimos disfrutando en es- f ¥
Con este objeto marcharon taínblén varios 
jefes y offclBlfes.
V ac e ld é n te  ' ■
Presénclapdp el .etnbarque de fuerzas en el 
vapor correo, estaba en sitio muy próximo á la 
muralla, don José Gil García, que aufrié 4e re­
pente un mafso, cayendo al agua.
Fué auxiliado por el tenlsnt© da la guardia 
civil señor Brotons y -m* e^bp de seguridad.
Dicho se ñamo eufriúmás que el susto con- 
8lgu!e|iíé.
JBl éom aitdüiM e Maisry-
C08, fa fránqáícia mis ó menos coinpléía v ráoí 5a 
del tabaco, el café, el caceo y olroa b r í S M  
«« ® mercado e?pañoIa;ceIebradón de
Senerai h/spano amérkano en Bar­
celona y el apoyo é las proyectadas: escoafeioiSs
b S S ®  ■ ‘Madrid^y
, _ Los temas propuestos por la Casa de Amé-̂ íra 
, fueron objeto de espeeíales y exwtisas ponencias 
que desempeñaron loa Sres. Marchena, de!a Co- í i?"*5 Manzanares, ds fa Casa d̂*
‘ Americana deBilbao, Riera Soler, de los Estudios amériesnis»
ba^elonesa!”̂ ^"^^* ’ Coaertío
J Aparte de estos temas y del proyecto de FsdP- 
I ración antes aludido, ee impuso áia consideración 
Ideólos asambieistas un particular de modesta 
¿ valor poiííico luíe-niy alcance extraordinario en el orden es- 
í pedal de las relacioneas de Españ a y sus antiguas 
I colonias emancipadas.
I Me refiero á la conmemoración de la lev vofa- 
«rife? el 4 de Dicieaibre Je 1838 y prpmu gada el 16 dbl mismo mes y año, por cu-
Gobierno ¿spaño! á
La-campaña americanista  ̂española acentúa susmanifiOEtaciones V multinUcn imis nri-^k h» .ino ioa« . ®’* de Uicierabray ultfpíica sus 
añaad esfa psrtf en una iorma 
extraordinaria.
y magniflcos jssguramerite, e! derecho de defé'adernop yv de- i Disr' Tlfhaní.iii —
aeeei. dinero ni i fegaer á ios bHeatfO,. cea eparca loe eniÜalee i Pérez Díaz..-
Antonio Díaz Urbaneja. J osé Disz Mom*
K S  Aranda.-^Antonio Rueda.-Manuel López.,
)^O Isfrería i¿rpw ''to to lo“S v ^^^  Siasifuaae, sería
pfbyectos para tos cuales no ti
contra el hombre feroz qu§ nqsataqu^. Pe- mcipai, oTjrrciendO'que íiscen, ó meciendo su 6spí- ;fn, Pno es evidente aue pI derpcho de 
rita por lasfiB^ottSs de taTantasía, cuando hay f
imt09 P eija^s problemas que llaman inú tii-IF ^ l^*  dviegado, . porque pesa
tnehtéra atención y qUo' pueden resólVqrse qus cesa el peíigro?. Cuando
uitpoco de buena voluntad y dn'sacriflcié para mano en la vida da nuestros: seme-
€l erario.  ̂ IjMteSj es que no hay recurso sedal contra
.Todoestáporhacer, esclertd, en punto ,áre-|éll08, es qUé "ninguno puede ayudarnos: así 
formas Urbanas, ŷ  admirable sería que se las áco-! duafídó un botnbyé sé pone apséfé de loa otros, 
c<m dgi8i6n,> para conyer- ||aera 4é tbdtt cónfbío, y h«cá p^sar su poder tir á Ma'sga en esa estación invernal conque, sobre ¡«o dudadánna trán -r..̂  soñamos; mas en tañíase soluciona el detalle de = tran«,<.. fiados en subdi*
encontrar con qué. fondos se; llevan á cabo tales í P  reblarse y de
obras, raisión confiadq á la corp,orack5n, ¿porqué - 9??® pprinie. La Historia, felíz-
no adecehtar idülgteuízar lo tátpdiaib pobo' qui ■ nos dú edei^píoa »mTnérQ303 da la rei-
tengathos; por cpié no eiKámínar todos los ésfuer-»vindicación de elfe derecho.
ZÓ8 á disraIMí efbóéfícfeiké elxcésivo de nuestra El origen de Iá |)éúa';da niu3f í0, tal como la
\   ̂ ' ■ - apHcah actüaíinesiíé los Estados, es clertaráe^^
estar limpias, ba- te  í» Vefegáüizf ¿ fa^éhganza sin medida, tan te- 
®®*ho puad^ ei odío, ó la ven-
gaBz^regtameatadmrtiiiaespecie de t a »  
c o i^ i w í i i i a a i í y ^ ^ O T  defpe^^^^^ «á?  sumaria, es.declr; a pena del Taitón: 
ebén tener Ingeridas sus ppr ojo; diente por diente, cabeza por ca-_
s acto» d© dos de 1836 el primér tratado hlsoaúo^amprV^^ 
verúaderamente fué el celebrado ̂ pór lOs Gob̂ e* ños de España ?
de Qijón producida por la acción.c©oHauada de la paña y ei Uruguay y el de Esoiña v Vprí™i« ««
En el ezprpo^de; a f « « =  Be^é endélle el damés Se”n?n‘' l a S ‘ íe"
investigación y®!,eHa sê  anunció Él propósito de .con ¡a antigua Madre Patria 
reunir Dr.óximamente.uiia la la Asamblea pudieron los Sol S í
Asturians, en Patencia;á por inidatl-1 de la vida común dé América y E^Daña ”**
S  de Conerclo El .e«or U brase Wso%“ ^ d l e S
^Aprincipios de picieiA celebrarse en |su\ío^nferenc£ jfpar̂ ^^  ̂ á tea^Co”
Hueíva por injciat va.deja Colombina «nn A^m-iíes Constituyeriterdá lSl2 e n ^ E S S e l  
blea híspano-americaftá de Andalucía y Eiífema- lconfuncHdosín una misma Asamblea y para uní
comandante de Est^áp Mayor don Ahtonib 
Mmiry, destinado á la SetrétaflbÚel Qdbier- 
no militar de ésía plaza. '"  ‘
na idea de; nuestro esíiniado 
no.--Jo8é Diaz Villaiba'—Jo*é Gaiindoi—Ma-■ Bl. Méréádtíl Vá4¿«c/¿¿io, ?qüé'sus-
nuelQalindo,—José Díaz Adas.—Manuel Lo-! Cflblfrios en tí^aa sus i>artes: ; fe.
pez Martin.-—José López Martío.-^Aníonlo. Qtlé van á MéllIlaSO.OQO hombres: que-
Diez Arias,—Antonio Ariea Pérez ' ' ...........  ‘ '
Pérez Lara.—José PaPiag»
ye le bastan los SS.OGO que reunirá dentmi c  ongreso sé Muñoz Escfíno.—Enrique Ro’d3n.T-A-ntonfo via rinme ritñh- ri,r« lí..
i «y®#®8 dá rSl2 en las eriales' figun
cetebraráá míSlfos” d i Fe- i S í l d ^ d T  m 
i V^e^íaúlíipa,quincena de Pfciemb.^^a, c e l e S y
, |(*'^®Íko) dóJ) José Qrfrdoa V Barrio'i! n.ií. 1̂
éste I último presidéníe dé tes famosa^
Tríano—Jo*<é García ’ ? éúeMa tantos La
Antonio SalaS?^^ O^ros Ortega _  i V GUantOS miilones: sólo de esto sa habla, r^f la Económica y la Cámara de Comer-1 Lázaro de Dpu. ®®ía«án, don Ramón
y da nadrm ás se  ocupa ¡a prensu tó ia  d .  pro- _ Por esto S  .
Manuel qoenca.-Manuel Díaz-Antonio Díaz. W ^  « a .  , Safe
-Bernardo Carrillo.—Bernardo Martin —Ma-1 * ampién nosotros queremos eibltir acer- ¡ ihercio qué se bicterbn representar dignamente en I
nuei Serrejio.-^Rafae! Bastamante.-Antonio ca de problema tan in ternante jnuesíra ra- r^A®^‘”hlea. Merecen especial menctón las Eco |
Büstamaníe.-Aníofiló Araoda Martin.—Fran- dicalísima opinión, con la seguridad de oueíü que ya figuraron mucho én eí Congreso|
risco ¿lartin Cartrao.-Frsndsoo M artin.- no han de tildarla, de peligrosa los dgmócra-iíl‘  i -tó coitem rrfar.^yy^^^
Gobierno, ni de antipatriótica losUoMadr®. ”* ' “I ® l a s  Repúbil.
^Vater?a'nn p l r i^ f í í^ ’ R .ia.lP ií..T  i reaccionarios de la derecha.- |  ®"lsA'®.'”WeadeBarcelonaflgurarone*pecla|.|rrdacomonn^eÍif3 heraaiS 'áT ® '^  conside.
!A o u i i i -  referido dió cita á loaAsmnbletetas de Barcelona para el 19 de 
en Cádiz á fié de conmemorar algo análogo á lo 
f0c<»/c:;teció.i ¿1^836
« “ ‘•dar la8*fr”«
otros,
I» ra d « n  V h í n d L S ^  -J o s é  Garda Díaz.--Jo8é Romero A r^da.;^  las exigencias deia. ̂ err^ 'p idan ,, s i í t ' dls-i.Baree^ohf. señor .Pwtója.y qlCQimejo.dp iaptrac
reduceI g M  « a o s » ¿  el P a v l « a t o ! S g S ^ ’ ,̂ - ‘ saber si^el pató qnieX ó no qiderela
f e l w á s 'S A  aeezMren U» le» 'd»i Ta!tón, de fasittia á familia, Gobierno no ba hecho, las d eb id as ja l^ á d p f setorXabra Estadítimo faédesig^
,IS»«faa, ap q¿e se podía «an tenew  e i  los grandes Estados * 4  w ^ S . e S ™ S Í  ñ l T ~ ^  ■ “ consultas- y  ahi está su falta; el Gobierno S  S? 1'?"°'. 4  '»
c p | e t t p ^  ? a " 'c e z . ^ o s á > s ¿ f e  D ía z .-
, ;9 ^ ^ ^ ag reg a r»  ¡pata ser
.  _y púra que el respetable sénadóir Sé-; 
“OiCaiío Aldama sepa á qué a teper^ , si- 
W  to d o s ' esOs  ̂áícalftés á 
W W ^' " I” s i ^ p f é  M0-
[kí.m ^ cos;̂ lychura; coeí caci-
liberáf y otras del caciquismo con-: 
^Jldf îíirífíJtítie él Municipio rpafagiíeiño 
ÍBtadb/&ahté más dé ireipta éños 
,)f mófiopolizado'por los éleméritos 
qi§; representan en la localidad esos dos
Resistencia
»«ŝ  ̂banquillo de fa sa’a segunda lo ocuoó svpp 
Mipel Ramírez García, acunado del delito deí^f 
slstencía contra ios agentes ds la
sü g^bfernó, rey, consejos ó .«íegf^tteturasj^¿"g” expresión legíi^ma de la volítíntad nacional,! EniálriméJasesión6^̂  ̂ L a b r a , d e f r a t e t e í s r i o
' '■ - F r a n c a  algo repiéseidirfa un aN éidó dé las Cor-iqulén se encarga déla^íhdi(^a,:cq>ra sém  leoéttsje dé furispriideñclB, Pém la j|iétof!a l&Aañó —ffóniS^^A rtef s á r s íó  —Salvador
tonto plsz.—Ahtphio Bustamaaíe.—José Diisi.c a sca r é'fi nombte dé todbs, érEstadó, casta ó. rey, s.é hé bcupado.sobre todo, de vengar suéj 
tojuríaa pariicuiares; y  sabémoa coii q«é fiiror 
ha peraegaido á sú* enemigoR y; qué i refina- 
mlefiips dé q-^eWad jjs puesto en pi^ctlca para 
hácéríes sufrir. No hay tortura que ia limsgíha- 
cíón pueda inventar, que no haya sido aplicada 
á  4e hqírtores; .8qttyé,qug^^^ úJue- 
■̂ é .toato: alií sé decollaba ó sp . arraiicabaíi au- 
éésiyemsnté So| miém%Q8; eq Nurgnib^rg; se 
encérreba al coñdeñgdó eó e l cuerpo ^  Ip
elds caciqüísmós poí ídeos 
^TtanssidOR 'ú  cúal* más *
agregar también que én él ttehs-
™^s^tréiht8thñps las ádminÍstfe-jf2íar--Tr-4^^ «v
■ les étí mánbsdb tos horhíi- «wgen» de bfsrró, eftrojscido,. ai;,fuego; en 
l u S ® n ^ i f f i o s  le rompteuMos mié'mi.fM ‘5  se ié.quismos políticos monar i descuarfízebaídtStfdoto á 'éútitfó^bultos; en
p  ajijÉchorest: ení.íMa-' 
fruecos se le empareda, dejándo la^c^eza fue-' 
fa del muro. ¿Y para qué e,fías v«n2anza8?¿?a> 
ra castigar verdaderos edmene?? No; stopipré 
sróíHb deJósrevesy da.-ías-clpseb dominantes 
se ha dirigido eoétr^to^ Cpivlndl-
;feabéh'lp4lbert^\débsn!?^;y4 pé-
ñá dé‘iihuéri:é sé ha aplicadó siémpré éh servi­
cio de íéliicaníar ¿Qué h’zo Cslvino, dueño dál 
poder? Hízd quétnar á Miguel Servet, únó do 
tos hbmbr^ de intuición científica," comd se 
éúénten epenáa dféz d doce, - en l.n histeria de 
1a.H«maniüed«éhíera ¿Q’üé hizo Lúíétei^náé'
dor de una religión? Excitó á.suspnilgpá^lóa'ié- 
ñpre^ Codtra tos cempssfaoé; «Mátadiés', ms- 
asi^rólverán al Ihílerno más prphíp .̂é 
¿Qué hizo la Iglesia católica trlunfafilé? Ó?igs  ̂
jífzó los encendió las hogueraé,'
que íuvleroii#Lpc^§ pueblo eapáñol durante 
tres slglpf, dp^nfaq.p.or,e! terror.
La pena de mperfé es Inútil. Peroles juste? 
No éh justa. Casnqó p f ejg.
ladamsnte, pao(í« cbsisiderár ’r  átr adversario 
como respóijsébíe; pero ié soc%!i4,’temúda en 
su conjunto, debe comprendir el fazo de solida­
ridad; que le une á todos sus miembíOT.r virtuo­
sos 6 eflr^iaales, y reconocer que en cada cri­
ban  ella tiene su parte. ¿Hs cuidado dé la |n 
fanda dei effmlnal? ¿Lo há dado unaéducacton 
completa? ¿Le ha facilitado los caininosKdfe la 
vida? ¿Le ha ofrecido siempre buenos éfem 
pjof? ¿Ha procurado que tenga los med^s de 
permanecer honrado, da regenerarse <?p|pu^ 
deufla^príínéra céída? Si nada de esto hsf fle­
cho, ¿no puede e j crimina! tacharla de Injusta?
. ELISEG l̂ ECLUS. .
¡ip^yiteíifetiéí ésteá í de abandono, de 
iciedad, de falta de higiene y de urbani- 
Iclóteén iqué^^é' I^fíf '% lfá |a,^p^ '-'qpe 
¡üí es para to d o s^ ñ b W c GÓSá‘ éív íM a: 
.purip saí)ida y  yoz. ^úbjtea general,qué
la:poWación
‘ y é  asf por culpa exclusiva de Ips ma!ds> 
(i0® jégimos> dé los iH£^l|ficpbfes 
Téhíüi '̂ que han' fttrtifiÉÉiMo' desdé) ría 
réración'nKiiíí.'-ób'c^^^ 
há IdoíéCido dé tóu5S íós vicios y co- 
,..,,,itelas£qué pueden imaglnáteS y 
fflwon á élas municipalidades la triste fam§ 
‘ |^ ^ d o  gozando en  Espiif a.
^ds peqúeñoé detalles -sé los 
ir en el tintero E l Cronista, los
. rh ^ é tro s  IteraIpersona dé todó nuéstro reápetq, 
^qúéde sabiéndoTá verdad á  medias. 




Francisco Pérez.—Antonio Gaííhdo 
dszi^Eñrlqhe Boldon Mat Un.—Salvador Pos­
tigo,-José Díaz^—José Peréz Serrano.—Gui- 
llermo. Pérez.—̂Francisco Bustaraahte’.-“Ma­
nuel; Arlas Serrano. -Hipólito Pérez.*-^Aiúonio 
Pérez.—FraincíseQ Pérez.—José Martin Laure 
,r-Jüan Martin Dlsüi—José Martin Díaz,—Ra­
fael Pérez Lozano.—Antonio Pérez Martín* 
José Sérraho E.amirez.—Miguel Disz Mar- 
ttoí—̂Mahuél Pérez Carnero.—Antonio Andra- 
des.;^ Antonio GarrílIo.-^Antoafo Roldán.^Jo- 
sé Qrtiz Lozeno;-“Antonto Panlagua Galindo. 
:--“Jp8éBfayo.->Edüar4oPanieg«a.—Josél^Iz, 
—Manúe! Anayá Gómez*- r̂PrariCisGá 
Gómez.—̂ Manael Moresio.
Aa lina I daroación, como presidentes de honor las siguien- 
«paites personalidades presea tes en el Congreso: el' 
w. . teeraá8eñqrFígueroa,expre8lderite de la República de 
ratificado por el pueblo* . , . pChileybCtual mintetro qe ChUe en España; te- 
¿Quiere el parlamerdo te* guerra? Si yr“S®®y ®n
Soñélaniicntos para hoy 
Sección 2.^
Sanjo Domingo.-pesqbedfencfa.-Procesado.
M pMstambiénlaquiere. comáíésiitíadable EetruS.^^
que para hacerla y vencer se necesitan: mu- dente de Ja República qlNícíagua. — --------  arnonuevo.
chos hombres y mucho dinero, deben ir á ¡ Se celebráron varias Intéresántés sesiones de 
filas todos los ricos y pobres, sírt ésperárl?®*’®̂*?®” ® ' G a s a  de América y 
nuevas leyes^jqorqüé bastaríá aplíttef cohf Í í  efS a íé íd iS a"ión íé  
rectOiSélítidO^ál artículo IfPÓe^lá^vfeénte! de reside solemnemente de Com'ercto,
pdrajiev jr á filasálos millares de hombres p a p i l a .  Estoáad^^ verdaderamente] Orden del día para la sesión de esta ñocha- 
que puedaahacer falta; y en guanto á los don Pe-1 j- * , noch-.
mtíionés, íámqoéo:esto puede ser obsíácúlo,i ri[°hnr;n  ̂ ^^'djYílOS áO OfiCií)-------   „.?i!aeJ..o»o. de la.As™i,,e*. fe ios De,eg.:I„. del j  «  ^  ^
Estación
porque si el pris sfente entuslaSBio por lp | Góbiew o . . maoI y ^
guerra, no se mostrará avaro de su oio. fei Gobernadov civij y  éi Capitán General -de edificio d^sílnidó &
a«««« Venga él servicio sin redención; lléve ellífj^’̂ f Usárón dé la paiébra para,expHear erséu- SlamoIógic^^
contribuyente como tributo exíraordinarióf aGuardos adoptados por e!
. de guerraunobo de contribución al T e s . o r o ! | | ^ 5 « ^ r ) R l ^ ^ ^ ^
,í.efifir L8bte ó quien acompañaban en fa Mesa la, interesando sé dsalgne el Sf ñór coñcé-
a i7í>«. I -í j  A ’f r puui«bu<j emieguen ros TunGionarios Ge to-
Ayer fuerpn enviados al síñor Canaleto dos loslórdenes y jerarquías, del rey abajo,
ZU* i’H|'TrllAO-'.*WiSÍI.4>n’««Aéli4 AOM'ffo'te8,^a33plÍegos ^  flrm93 recogidas: en Ma- rivi esm Utareí- 'P9ÉJp¿i^«tfrrtc iíidteiniÁ®' 
lega para solicitar él indulto de toj reos de *Cultora* ' i  í ^  V V A universitarios^ etc., un  descuento extraer
Los-pUegos pasan de cuarejíta' y"!as fírnis8 dinarié sobre el sueldo, que dísfrütáii; lia' 
éxcedeade aoooi Ifgürando é la cabeza tos de g^b ‘b ¥ isteé, con respecto al impuesto so 
ios concejales, dtoutadóáprovJndaíes y á Cor- bré j¡ítil|tedés cuantos á este Impuesto es- 
tefldeto conjuhejón repubíicanafsóctolistar tén sujetos, y el Gobierno mafchará cor 
han remlüdo loa pliegos díi Be• desembarazo, lo§ campos a e  deslindarán' y
: ptenesa y de la Gasa de América y ¿el Fomen
nismo, 
Designscién de
ReptthlfgBnó Instructivo Óbrérb del 
0.-—Málaga. Señor director de El
ir mió: Tengo el honor dé común! 
ñ sesjóntoeifebrada por este Gen- 
. .̂.Jbdel que rige, tomó posesión la nue- 
:%dlfectiva, ia cual integran los señores 
[inftlffiiacfón se expresan'
Don tean de! Puerto SuSrez. 
to^dente:_DonJosé Robles Fuertes.
lo Jijuenez.
El agua de Ja Salud de Lan jsrón sonvisna á iodo 
el que por cu profesión lleva vida seaeatafja y 
por falta de eleFcicjo no hace de un modo com­
pleto la digettfóni~MoHna Lorio IL
m t^ ^  m iíiía rB S  , ................................................
©1 |lo s  hombres que necesite, á basé del se"rvl
En tos prirnéVaá horea ijs ?a in&ñarjá de gyer cío sin redención y Sin callejuelas qué per 
5*®góá nuestro .puqrío el vaMr'correo fÍcente ihirah éí privilegio y pida fqs millones que 
s L , j  ®G?̂ hcto«<ló á Iba córoneíes de In- i necesite, á pase de cqnl#ucÍones, itepues- 
faatesía donjoaéiriarte ydon F ráñ é fe  Qar-‘tos y déscuentos,extraordinarios, y  despa-
^ ! recerfn las düda¿ y yaéitecíohes,.'^ Oobier-
I<aa colixñinas'' "' '
Gomó continúa el temporal y  con él ia dUl-f 
cuitad da • desembarcar gaitedó éu la rada del 
M l̂ilia, se ijierop órdenes para qué tatePPCQl 
embarcaran boy las dos columnas de muni­
cionas del regimiento de AftlHería de Sitio.
; Alabas continúan alojadas en la Aurora, 
j A in c o rp o ra rse
- Ai atardecer zarpó e! Vicente la Roda^cop.- 
^uciendo un capitán y 208 individuos dé trepa 
del Regimiento dé Wad Ras, y dos oflclptesy 
2Q4.soidudos de Saboya, que van á incorpbrar- 
se á 8U9 cuerpos,
- en to Junta
electítsdan por admtoto- 
ií 7 del achíEl.' 
dó esta provincia 
expediente de inuü- 
a su ¡agrego ési el efé?
, arboHero Peñaitol. '
deracite.de Sociedades d e d i c a d a s ! i a  dedos señoréa concalíifas oue
la Intimidad hi8í7ano-ámeflc'tea.;: ‘:4 ' a? a don Pedro Gájnsz Chatx y
Laidéa aprobada por unanimidad será comole- Espina EvíCsso, eti la Coib!*iíó9 e®'-
tuda por gsetÍPne? qpe ha de realizar la Cnt' î. bfiis geBdoasr lsBg?iO “cia pete cindsd 
l i s ^ J “®r,®” !® Fedbracióaentran te« experiencias de! eoítivó del tsbáco.
loí ? ? e S a  r  América. /  Asuntos quedados sobre la mesa. Expeáiést-ips^emroa españo es dei ausvo Mimrtn « i*,=
empteo &^.£¿:úmnto müirréttmáiiiee 
mjtíes 03 acide saimiUeo m  curan todas las afee 
cion^ riMimátícBs y potesaa locaHzadas, Bgedae 
ó crwtcas,' desapareciaádo los. dolores á fia pri 
meras frícctoaíí.«, como asímisso tos 'áeafiBlgraa. 
por ser aa caimaste psi^ iods r ja'^  dí
Do vfê ta eaVto 'fem ael 'da F, dsl'lífo. 
tucesqr de GosígáSs® M^ÍIp “■ ' "
cipaléi fartnáctoB'
TrioHtiitn» Mundo'yio^ tes dQ subasta para to^n¿tri¡cd^’deto«^XraB
Cameiitarto de,S,n R s L t
esta Comisión la présideeíseBadÉí- 5 ? ? don Antedito Harrléro López,
y fo rp n  parte de ^líalas presideníL ó 'ranr? Q^s he .sido delimpueste ds con-
senténteá qétes slgnienteij centra peninsularey pidiendo \e devotoción dê  la físpza,
io&ie.dates EqünóRiicas y Cámanra de C oSrdo 8úperfóHd«d ó de ca-
to Casq úe América, e! Centro “ .......  “ * ‘ '
no BiheTlcana y ral Instituto Juridícalbíro Í S -
dad Colombina de Huelvá, Ja= Academia de Cién- 
das y Letras ameriréna de Cátjiz y el Centro 
teeríJ ameriMn.0 de, Bilbao, PoF razones fáciles 
de comprender no entrajj.éarasia Comisión esn- 
tros de carácter oficial >
Entro tes acuerdos de la Asamblea despean tos
ráster argenté recibidos después de formada 
esta orden de! día,
Dé !a Asociación de dependientes dp Pn* 
gerrio._reii.ii™ s |« creadas
dirigidos por morione. paS 'oTv:. paraMabí^ f®s8«»r<Í?*5?'Sn8n£°'*am£iil''n/*'l4 
cena liga clel perfodimo hispano-aSerlcano. el me&os aue a c r e d U « f ‘*®*=“* 
trato escolar de España y ios países trasatlánti! t o d o  qSe se u t l £
P á g in a M iércoles lO  de E n ero  de 1912
C i L E N D A m O  Y  O Ü L T O S  
ENERO
i m i  menguante el 11 á las 7*46 maftann 




^n tos 4o ma a/ic.—San Higinio.
Jubileo para «i07




F i l l  DE IIFDIESI SEini
de Pinillos Izquierdo y
SiinlclogiMI-M,coinliilailll»ciili  ̂ ,
21 É i  pan SaÉi, loDlnlilii 1 ta n  llni
S a lid M  de M álaga
BARCELONA el dia 25 de Enero.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  cada 16 días”
Vapor «Balmess saldrá el día 20 de Enero de 1812, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponte, San­
tiago de Cuba, Habana y Matanzas. „  , r . i r .1 « XI  . „  u .Vapor «Martín Saenz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana
^^*Vapof«Ho IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüea, Ponco, Santiago de
Admiten adéinás carga y pasajeros para Canarias y New-Orleani y carga con conocimiento di-* 
recto para Sagua, Caibarien.Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamó, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
á k i e r f i d o a i s  a d m e l t g l c »
I n s t i tu to  de M álaga
Día 9 á las diez de la «naflana 
Barómetro: Altura, 766 67.
Temperatura mínima, 12‘2. 
ídem máxima del día anterior, 20'6. 
Dirección del viento, O. N.
Estado del cielo, nuboio.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
C ircu la r
Málaga l.°  de Enero de 1912.
Señor Director de El Popular 
Muy señor nuestro: Terminada la liquidación 
que ventamos practicando por fallecimiento de 
nuestro querido padre y socio don
TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas manco y
Vinos Finos ds Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.* 15 
Cusa fundada an el alio 1870
Don Eduardo Diez, dueño dei establecimiento de la calle San Jnui de Dios a.* 86, alpende Ib
v a
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los piei 
y sa’as de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUlLAR N." 1 
(rntej Marqués) Te éfono número 311.
Da don Narciso Piñero Cuadrado, pidiendo 
ia devolución de una cantidad que, según ma 
nifiesía, se le ha cobrado Indébldamente por 
arbitrio municipal. .
De los empresarios de espectáculos de esta 
capital, relacionada con el recargo municipal 
que se les ha impuesto.
Informes dé Comisiones.
De la de Ornato y Obras públicas, en ins­
tancia de don Emüio Vaidés, para colocar un 
pasacunetas frente á ia casa número 6 de la 
Alameda de Colón.
De Id. Id., en solicitud de don José Bermü- 
dez, sobre instalación deun kiosko de hierro 
en la Alameda Principal.
Mociones
Da los señores que forman la Comisión de 
Obras públicas, proponiendo la adopción de 
distintos acuerdos.
_ _________ ________ ___________ _______  -  . w - Antonio dePrestan estos s e r v i d o s  magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de I.»'y 2.* Torres Rivera (q. e. p. d ) y á  que nos refe- 
clase instsladas sobro cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de a." se aloja en am-[ riamos en nuestra Circular del 7 de Enero de 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telterafo Marconi. 1911, tenemos el gusto de anunciarle que por
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle Ud. . ' escritura pública otorgada en el día de la fecha
NOt£  B .to. vapore, .alen de puerto, engallolo., ,  le  hallan librea de cuareate a por lapro-j ^  don l í a K  V lto “ o y Qon“
cedencia. ---------------------------------  zález, hemos constituido nueva Sociedad Mer­
cantil para continuar ios negocios de la liquida-
V á los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto 
One arroba de 16 litros da Vino Tinto Iqgltimo ■ •
IW » » 4 » » • • » 1 1
Un » • B • » • «
Una b o t^ a  de 3j4 » » » s s , .
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 iitroi Valdepefta Blanco pti. 8'5Q 
li i  » B B • B B » 3*25
f e s  e S'6S
Un B » » > 0*40
Dea botella de 3|4 B t  e b Q'30






Viao Blanco Dulce loe 16 litros ptae, 
• Pedro Xittten » » » m
















M I  INTER o s
Ingeniero, Italiano de paso en Málaga, desea comprar, Cálaitifna y Blenda de todas calida* 
des, ó tomar Minas en arrendamlentOi -  Para Ips pfertas, P . Sannui lista de correos.
Colegio de San Pedro
DirectoPi don Antonio Robles Romípoz
Profesor Mercantil y Maestio Superior.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillera­
to, Magisterio y Estudios especiales. Se admiten alumnos internos, externos y medio internos.
Los Diiliantes resultados obtenidos en exámenes oficiales y privados y los Diplomas y apremios 
obtenidos ea Exposiciones y Certámenes avaloran la bondad de los métodos seguidos para todas 
Us enseñanzas. Pídanse reglamentos _  .  „  _  -
~~upo de Puerta Hueva 5 , Málaga
á la deliberación del próximo Congreso local.
Este se celebrará denti q de la prlmeura quin­
cena del mes próximo.
Exhumaciones
Relación de los restos que ocupan nichos y 
han de ser exhumados por adeudar derechos 
de pernianenda:
CUJ^MBO 3,'̂  M EBECM Á
El Partido Socialista españoL ha publicado 
' en su órgano el balance correspondiente al año 
1 del 1911, acusando un aumento de sus fuerzas 
! politlcas en la cantidad de veinte y tres agru- 
psclones.
Además publica curiosos datos referentes ó 
la accidentada lucha sostenida durante el pasa­
do año.
O anoionero  ODmioo


















































Manuel Astorga Macarlo; ,
Adela Viíer Lasaíeta y otro.
Rosa Fernández Alvarado.
Joaquin Bonilla Fernández.






Rafael Lara y otro.
Ana Chamorro Herrera.
Carolina Bermúdez Franco.
I Z Q U I E B B A  
Francisca Victoria Sánchez de las 
Heras.
Dolores Bravo Lozano.
María Alcántara Rodríguez 
má^.
Manuel Caslnl Rey y 4 más.
Juliana Armenteros Pe rea.
Juan P. Hoffmann.
Dolores López Castro Narvaez. 
Francisco Prieto Nieto.
Victoria Gtral Delgado y otro. 
Dolores Crocke Santos.
Joaquina Alberlnl Regnan.
Enrique OHver Barranquero. 








Diego de la Rosa Ruíz de la Herrans. 
Teresa Mora Cereslno.
Librada Villegas Oñate [y otro. 
Victoriano Dorado González. 
Enriqueta Rodríguez Andrés,
Joaquin Sorlano Narvaez y otro, 
Juan López Navarro.
José Ruiz Verdugo.
Eduardo Santaolalla de la lacera. 
Francisco Platero Navas.
Antonio Medina Luque.
Ruperto Emiliano Rulz Enclso, 
Antonio Sorlano Castañeda.
Juan de Cárdenas Díaz. 
E Á B V U L O S  





La sociedad local de vendedores de periódl 
eos La Igualdad^ en sesión ordinárla celebra 
da el lunes, nombró la siguk nte directiva.
Presfdente: José Fernández Márquez.
Vlce-presldente: Francisco Calderón Gutlé 
rrez. ^
Secretarlo 1.®: Francisco Guerra Gil.
Idem 2.®: Andrés Rodríguez Valbuena.
Contador: José Serrato Labrador.
Tesorero: Francisco Rufz Martín.
Vocal l.°: Miguel Jiménez Moyano.
Vocal 2 ®: Ramón Gómez Toro.
Vocal 3.®: Manuel Guerra Qódoy.
Después trataron otros asuntos relacionados 
con su profesión, entré ellos la imposición de 
varios correctivos ó algunos soc’os que habían 
faltado á los acuerdos de la sociedad, eh la lu- 
cha que desde hace algún tiempo tienen plan* 
teada á La Unión Mercantil
i P  A  i i S  A i
Se encuentran en huelga parcial los obreros 
de un taller de calderería de Valfadolld, por 
causa de haber tratado el dueño de dicho ta­
ller despectivamente á uno de sus opera 
ríos. „ .
El patrono, visto el acto de solidaridad co­
lectiva realizada por sus obreros y los perjui­
cios que en su negocio pudiera ocasionarle, de­
cidió entrar en razón, dando toda clase de ex­
plicaciones, con lo que quedó conjurado el con- 
fiieto. ■ . '
Estos hechos demuestran al obrero cómo se 
atiende la razón, cuando se cuenta con la co 
heslóñ y la fuerza que da la organización bien 
cimentada.
En Manresa han triunfado los caldereros en 
cobre, en sus peticiones, sin necesidad de te 
ner que apelar á la huelga.
Participan de Barcelona haberse declarado 
en huelga los aprendices de la casa editorial de 
Sopeña.
—La huelga de los ebanistas ha empeorado, 
en orden á aumentar el número de esquirols.
Juan Lorenzo
Linea de vepopes ooppeee
SsüdM fijas del puerto de Mólagsl
M ovim iento social
Se están reorganizando los obreros litógra­
fos, y en breve se constituirán en sociedad, á 
cuyo efecto han celebrado varias reuniones 
preparatorias con el fin que indicamos. .
Los trabajos que se estaban efectuando, cer­
ca dei compañero Pablo Iglesias para que vi­
niese á celebrar un acto público, dieron por 
resultado, según carta recibida del mismo Igle­
sia, serle completamente imposible aceptar, por 
ahora, la Invitación que se le hace, dada lu pro­
ximidad de ia apertura de Cortes y otros im­
portantes asuntos que reclaman su presencia 
en Madrid,
Continua la Compañía ferrocarrilera andalu. 
za, cometiendo teda clase de coacciones con 
sus empleados, encaminadas ó que éstos no to­
men los Ingresos del Montepío.
En la sección de Málaga no pasa dia sin 
que se reciban voluminosos paquetes de solici­
tudes procedentes de Granada, Sevilla y Cádiz, 
en sentido dé ia devolución de los Ingresos que 
tienen en la mencionada Institución.
A pesar de la tirantez que existe entre la 
Compañía y sus empleados, ó causa del asunto 
que se ventila, creemos que se impondrá por ia 
fuerza de la razón ia devolución de lo que tan 
justamente dichos empleados reclaman.
Bi-.vipor trasatlántico francés . 
'> É * ó Y ¿n íáé  '
saldrá dfr ■dmi<
unido p » : jn o .  
ovga para WD de Jaueiro, mu»..... ^
Aires y con conocimiento directo para, r tu -t., 
gna, Plorlonapolís, Rio Grande del Sal, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio dé Janeiro, 
para ia Asunción y VHIa-Concepclón con tras-, 
bordo en Montevideo, y para Rosario, lós pnertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Snr y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Manuel Sánchez, vecino por más señas; 
de la vlnlcultora Valdepeñas, 
ó Benicla Tejado, 
su tormento adorado, 
ha restado del mundo de los vivos.
Ya podéB figuraros los motivos...
Sánchez, como tálitislmos mortales, 
aspiraba á los goces, naturales 
cuando el amor abunda, 
de que suele estar plena la coyunda.
Y á Benlcla Tejadoí 
asediaba, tenaz y enamorado, 
jurándola, más loco cada día, 
que aquello ante el aliar terminarla,
Pero... ¡á ver silo quieres, que te empachas!
cuando van por ahi tantas muchachas
ó quienes asesina el sufrimiento,
á la caza de un ciento
de naranjas, que media no es bastante,
para calmar su corazún amante
por llama de imor viva devorado,
la Benlcla Tejado
le dice, con maneras poco finas,
é Sánchez, que las chinas
qué él tira á su apellido,
las puede nominar tiempo perdido.
(Ahora clisé vulgar): Asi las cosas, 
viendo sus pretensiones amorosas 
de tan cruél manera desdeñadas 
¿qué hace Sánchez? A plumas avezadas 
quisiera yo coger en esté trance > 
á ver cómo narraban el percance.
Sánchez fué á una armería 
y, tomando el traspaso por el día, 
salió con dos pistolas ooncluyentes, 
dos revólvers de marcas diferentes, 
y dos facas^ del todo albaceteñas, 
d dar un dia de luto á Valdepeñas.
Halló en la calle ó la mujer Ingrata 
que ya estaba hasta el moño, del tal lata, 
y sin más requllorio 
Ib dejó para el carro mortuorio.
(Según Informes clertosi
el Sánchez criminal, hizo más muertos.
Pero esos, ¡áy!, no me Interesan tanto 
y los dejp yacer: ;no los levanto!)
Yo quiero sblájilíiehté 
demostrar que Manuel era un demente 
según todas las señas, 
que andaba en libertad por Valdepeñas. 
¿Cómo si nó éste pobre desdichado, 
que después de matar se ha suicidado, 
i  quitar de enmedlo á su delicia 
cuándo su nombre propio era Benicia? 
¿Ven claro mis lectores 
que este ha sido el mayor de los errores 
qué puede cometer un desquiciado 
y ®>iWrado?
: ¿Cómo clfrér. su dicha, y su ventura/ 
al liid estaba atacado de locura,
■dnBénicfá Tejado, 
y eiperar en su amor, tan confiado, 
tuando, aunque por su grada diesé el opio, 
Aecis falsedad su nombre propio?
¡Ese pobre suicida >
no ha qomprado brillantes en su vida 
ñl sabe que la quinúca producé ; 
u|m traidora y tomentida 
Ün gúe np és oro, jqulál, cuanto relucel
Hay una sucursal en la Plaza de Ríegonúmeio 18, «La Merced», Cervoceria 
No olvidar las señas; San Juan de Dios 28 y calle Alamos u.* 1, (esquina á la calle de Marlbtenca
HHtar
da razón social Antonio de Torres é Hijos,
Esta nueva razón, que como decimos ante­
riormente es continuación de la extinguida, ia 
forman los señores doña Manuela Martínez Ri­
vera como socio comanditario y don Antonio y 
don Manuel de Torres Martínez, como colecti­
vos, y girará bajo el nombre de Hijos de An* 
ionio de Torres S. en C.
La firma social será llevada únicamente por 
los socios colectivos ya diados, cuyos señotes 
firman al pie:
Al dar á usted nuestras más expresivas gra­
das portas atenciones que nos dispensó en 
nuestra anterior razón social, esperamos que 
en adelante nos dispense las mismas, y queda­
mos sus máa attos. s. s. q b. s. m.. Hijos de 
Antonio de Torres S. en C,
ZJn eoepediente
Por la Dirección del Instituto se ha remltidp 
al Gobierno civil el oportuno expediente para 
la apertura de un colegio áe enseñanza priva­
da, dirigido por doña Ana García Sánchez.
J u n ta  de aaociadoe
Para el lunes,de la próxima semana ha sido 
citada de primera convocatoria la Junta muni­
cipal de Asodados, para tratar de la comuni­
cación del Gobernador cívli devolviendo el
Gran Fábrica da Sombreros
Manuel Mena. - 'Alanitis, nüm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  aom hreroa  y  g o r ra s
d e  to d a s  c la se s  p a r a  ca b a lle ro s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
eomp.
Q  R  Á  N *  D  A
PtIoistos platerías püra oBonoSt'-FóriRulas especiales para toda clase decultifos
DEPOÍ'TO EN MAtAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Alhéndlga ndms. 11 f  18.
pre.úpiie.to iíiHiiidp.Uel912. _ _ A jfe íd e n te s
D e  e xp ro p xa c to n ea  j Er el negociado correepondlente íe  este Qo- 
Por la Jefatura de Obras públicas se ha pu-: blerno civil se recibieron ayer los partes de 
bllcado una relación de los propietarios Intere-! accidentes del trabajo sufridlos por los obreros 
sados en la expropiación de terrenos con motl- José Enrique Lago, Diego Rulz Morilla, An- 
vo de la construcción del puente de MartirI-;tonloColmenar Jiménez, Francisco Ramos Ma­
la Comisión permanente de la Diputación pro-kho ventorrillo, quedando todo en poco tleifiDo 
vinclal, " {reducido á cenizas.
La guardia clvl! del puesto del Angel se'per­
sonó en el lugar del siniestro, realizando para 
r^extlnguir el Incendio trabajos que resultaron in-
Imposible, salvar
eos, concediéndose además un plazo de quince; rín, Manuel Revldlego Gallardo, Gregorio Gó
FC-rc lix\.
dias para que se formulen las reclamaciones 
oportunas.
C a m p ú a  e n  M a rru e c o s  
A raíz del sangriento combate del dia 27 del 
pasado en los campos del Rif, salló para Ma­
rruecos, enviado por Mundo Gráfico, el popu­
lar fotógrafo de este semanario, señor Cam­
púa,
La Interesantísima Información hecha en el 
teatro de la guerra por el insuperable fotógra­
fo, da extraordinario interés al número de 
Mundo Gráfico de esta semana, porque reco­
ge ios más palpitantes detallés de aquellos san­
grientos suceso8,en fotografías verdaderamen­
te admirables.
Como ademáí', Mundo Gráfico, zm el au­
mento de tamaño y las notables reformas que 
ha hecho, es la más bella é interesante revista 
ilustrada, el éxito enorme que ha alcanzado y 
que acrecentó en proporciones extraordinarias 
el número dé primero de jñ o , seguirá en rápi­
da progresión en el hümefó óe esta semana, 
que ofréce todas las notas de la actualldád' y 
una presentación tan artística como primo­
rosa.
Tpasladó
El cirujano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la caite del 
Marqués de Larlos húmero 10, piso principal 
encima de la Joyería del señor Rosado.
J u n t a s  c o n s t i tu id a s  
Se han redbldo en este Gobierno civil las 
actas de constitución de las Juntas municipales 
del Censo electoral de Carratraca y Almár- 
gen.
T a r i fa
Para su publicación en el Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Bonagalbón, para cubrir el déficit 
del presupuesto municipal de 1912.
lo fp á d g r ^ s
A disposición del Gobernador civil Ingresa­
ron ayer en la cárcel, los conocidos amigos de 
lo ageno, José de Paz Anaya (a) Hortelano, 
José Villalobos Jiménez (a) Cojilto y Josefa 
Villalón Martlpez (a)/fepa.
V a lie n te
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á un individuo llamado Rafael Morales Lérida, 
ue promovió un fuerte escándalo en calle de
méz Escribano, Francisco Gómez Campaña, 
Cristóbal Agüera Gómez, Manuel Rodríguez 
Cordero, Francisco Fernández Mármol y José 
Zsmbrana Laguna.
I a  tn iceta
El sábado próximo celebrará sesión la Comi­
sión mixta de reclutamiento, para resolver va­
rios expedientes é Incidencias de quintas.
T o m a  d e  p o se s ió n
«Juzgado mnniclpal del distrito de Santo 
Domingo de Málaga.
En el día de hoy he tomado posesión del 
cargo de Juez Municipal de este DlstritOí que 
el lítmo. Señor Presidente de la Exema. Audien­
cia Territorial se ha servido conferirme para 
el cuatrienio de 1912 á 1915.
Y al tener él honor de participarlo á V. cum­
plo con el grato deber de ofrecerle mi eficaz y 
decidida cooperación para cuanto se relacione 
con el servicio público, al par que las seguri­
dades de mi consideración personal más distin­
guida.
Dlos^guarde á y, machos aflos.-Málaga 1.® 
En&co \2\2,J, M.Sepúiveda,
Agradecemos machóla atención y del mis­
mo modo nos ofrecemos al digno señor juez, 
E u blieacion es
Elprimer número de Actualidades Gráfi­
cas, de Madrid, ha visitado nuestra Redacción.
Se trata de un semanario, ú estilo de Nuevo 
Mundo,, preciosamente confeccionado, con una 
Información gráfica interesante de los asuntos 
más salientes de ia semana, comprendiendo 16 
páginas en magnifico papel.
La novedad del nuevo colega es su baratura, 
pues dedicado ó las ciases populares, el ejem­
plar sólo cqepta diez céntimos,
Al corresponder al saludo de Actualidades 
Gráficas, que verá la luz pública todos loa do­
mingos, le deseamos próspera y larga vida.
Iiieei¡At>ias
Por él negociado oorrespondlerte de este 
Gobierno élvU se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas,ó favor de don Cándido R<*v 
Meléndez y don Salvador Suárez Peralta.
B em en te
fructuosos, siendo además 
muebles ni efecto alguno.
Del Incendio;qíe fué casual, se dió cuenta al 
Juez Instructor dfc Marbella,
De Instrucción pública
Ha tonisdo posesión de su cargo el maestro don 
José Molina Palomo, auxiliar de la escuela gra­
duada de esta capital.
También se ha posesionado el maestro de una 
de las escuelas elementales de está capital, don 
Salvador Pradal
En virtud de astas posesiones, han césada los 
maestros interinos don Alfonso Muñoz Molina y 
don Rafael Martín. '
D B  M A B I B A
Ayer fué pasaportado por ésta Comandancia da 
P®*"® San Fernando, e] marinero^ JuaiLJuárez,
Procedente de Cádiz llegará mañana á Málaga, 
el trasatlántico «Barcelona», que regresa de su 




Buques entrados arer '
«Vicente la Roda», de Mellllai 
«María», de Liverpool.
Buques despachados
«Vicente la Roda», para Mélilla. 
«Sevilla», para Melula.
«San José», para Ceuta.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
" Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 68.239’12 pesetas; ' ’
Ayer se constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Bartolomé Guerra Vera; por él 10 por 100 
de la subasta de pastos del monte Sierra Par­
da, de los propios de Tolox, 200 pesetas.
Doña Cmnien Fqntalva Pérez, de 200 peseta», 
importe de indemnización, y 75 para el pago delá 
multa impuesta por el seflpr Ingeniero de montes, 
para interponer recurso dé alzada ante el ministro 
de r  omento. , . ,
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado haber sido nombrado 
, primero de la AdministracW^
Por él Qobernador civil se hah dado órdenesf ̂ ®̂®®* don José dél Río Martínez. ;
tes dé ios pueblos dé Casabermeja. y Cañete lartes  [Real.
El vapor correo francés’
Isly
saldrá !de este puerto el. dia Í6 de Enero adiiil' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, MellHa,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
jopóni Australia y Nneva ¡Zelandia.
El vapor trasatlántico francas
Pampa
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo! 
||iB8ageros y carga para Montevideo y Buenos'^
JUmaoaBjBia d p  ta j|d # |k
- D S -
lili Siinz Mil
Sitnádos en las calles Sebastián Sonvirin: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
[6 RHH OPORtUMlDHD
Paî R comprar todos los artfcnlDi de tomporads.
á la mi-ad de precio 
fular,
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 86, Málaga.
ipas de Lafijardn
La sociedad de vinateros, en sesión últ|ma 
mente celebrada, acordó poner en estudio los sabor 
socorros mútuos entre sus asociados,en ios ca­
sos de enfermedad, tratándole de un organis
Semanalmente se reciben las aguás de Mtos ma­
nantiales en su depósito Molina Larioll, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteúla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: MolinaLario II, bajo.
Es la m ^ r  agua de mesa, por su limpidez y
Batistés r, céfiros, fantasías, driles, seda» 
linas y sedas, todos estos articúlos se realiaén 
con SO *i« de béjá per haberle comprado la exis­
tencia i  una fabrica de las más importantes^ de 
Bnreeiona.
{O J O!—Percal chinés 0*4̂  pesetas. Sedoi con 
listas y Usas de 4 pesetas á 1*50. Téjtdps nove­
dad á pesetas 0*75, Céfiro con aeda- A pesetas 
0*60 y todo por el orden. Es un v^dadero dlslo» 
qae en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de tenñ y de hilo á pre» 
dos muy convenientes.
Granos de oro de 9 fi 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas 1 *ñ).
E! Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S , 14.-M A L A G A  
Establemtnlento de Ferreterfá, Extería de 
dna y Herramientas de todas dásés.
Para favorecer al público con precios muy ven̂
Co-
Es inapreciable para los convalecientes, poj tajosos, se vendénLotes de Batería de Cocina,
ser estimulante. de p esetas 8*40, á; .3*75, 4*50,5*15, 6*25, 7,9,
mo benéfico comDlatamsnte desligado de SU , perservatlvo eficaz para enfermedades 10'%. 12*90 y 19*75 en áddantc basta 50 pesetas. 
S o d S .  ’ ue  ̂in fe^ io ,y , meaclada convino, es un poderoso j Se hace un bonito regaló ̂ todo cliente qu
i pre por Vi lor de 25'pesetad
Bálsamo Oriental
junatónico reconstituyente.
,tAA t j Cara las enfermedades del estómago, prodad
El comité de la Federación local se reunió e l ; das por abuso dei tabaco; es el mejor auxiliar oa-1 . «...
pasado domingo, bajo la presidencia de Manuel ralas digestiones difíciles; disuélvelas arenillas radical de Callos,
Marrón.
En dicha sesión acordóse oficiarle á las sec- 
dones que integran la Federación, para que 
envíen Us proposiciones que se han 4e someter
Íledra, que producen el mal de orina.Jsándoia ocho dias á pasto, desaparece la Icte-
Otes de Gallos y durezas 
i De venta éti droguerías
riela. No tiene rival contra ia neurastenia.
40 cánttmol boteiln m  litro sin cbsoo
los pies.
„  , i- , B .tiendas de Quincalla
Unico rroresentante Fenando Rodríguez. Fe­
rretería «El LlaVeru / .
EsclUlivo depósito dcl^álsamo Oriental.
do en la casa 4® socorro de| distrito.
E scandaloso
Por escandalizar en la calle de la Bolsa fué 
ayer denunciado por los agentes de la autori­
dad, al juzgado correspondiente, un sujeto lla­
mado Juan PuertasFernández.
T itu le
Se ha recibido en este Gobierno el titulo de 
corredor de comercio de esta plaza, expedido á 
favor de don Félix Bolín y Gómez de Cádiz,
Completaménfé grálié
blrá un buen reloj, cuyo valor es de 
pesetas, de la acreditada fábrica de Don Carlos 
Coppel, Fuencarral 27, Madrid, sucribféndose 
á El Copular, Pídanse détaiies y boletín de 
suscripción é la administración de El Popular, 
Fuencarral, 8. Madrid.
V nav^al orden  
Se ha comunicado á este Gobierno civil una 
real orden disponiendo que por ios gobernado­
res se obligue ó los presidentes de Ips Conse­
jos provinciales de Fomento, -á la constitución 
inmediata, en todos sus términos municipales, 
de las Juntas locales de defénsa contra las pla­
gas del campo.
V isita  de inspección  
La Dirección general de agricultura ha ofi­
ciado ó este Gobierno civil que por el inspec» 
tor de higiene pecuaria se gire Una visita 'al 
material de transporte de ganado de las com­
pañías de ferrocarriles, para hacer que dicho 
material reúna las condiciones necesarias y se 
evite la propagación en el ganado, de enfer­
medades contagiosas.
l o s  baños de A polo  
El propietario de los baños de Apolo ha pre­
sentado en el Gobierno civil, para que pase ú 
informe de ios técnicos y corra ios trámites le­
gales, la solicitud para Instalar el Balneario 
referido en las playas de |a Malagueta.
l a  p ro v in c ia l
Hoy á tai tres (t8la tar4e celebrar4 sesión
qU iuiliu u Ull lUCIlC cauniiu iu Cii UHIi u i tJoi-O oaMÍ ia ..«a» » i » t
nenaa en la mano aerecna, ae m míe tué eur«, j ^  soberana sanción. «acíenflá haber sido aprobada y ad-'
Ai «iRMmsAn & mLtm j“4icada la subasta de aprovecharaimito de bello-gssrn estomago e latestinos el Elixir Ms* 1 tas dei moñte Tolox, de ios propios de Tolox, á fa- 
tcoiacal de Saiz de Carlos |V0r de dop Bartolomé Guerra Vera.
D e«p«e"cf T  *^
«LUQUE». ,  ̂ i Justo Serná Sales, guardia civil, 38X2 peseíaar.
Deaconfigd de las sustftuéfones. I Don Damaso Alonso Jorge, Comisario dé gue-
Venta en farmacias y droguerías de crédito. | Administración militar, 4í3,'50pe-
T u **Í^®*,S** P ® ch ®  { Don Vicente Vimbela Quiles, caréente déla
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónlcos.lguardlatlvll, 100 pesetas, * ® ®
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-f ■
da, enfermedades consuntivas, se,curan con la] Por la Dirección general de la Deuda v Glasea 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal Parvas han sido accedidas las siguientes S  
con creosota Es la preparación mas r a c i o n a - v  
para combatir dichas dolencias, como lo certí-Lj.WwfJ'*®"® Zarza Sánchez y doña Petr»» ü e .
L "  e n ' K M p f t a i S . •"!  n a S * ’
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Bene^oto,
Bernqróo, 4ii Meófió.
La Ultima Moda
Se admiten suscripciones en ia calle de Hl- 
nestrosa número 16. don juán González Pérez.
ll«Agiia de Hbiainia <Liiqiie»l||
El mejor tinte para el cahello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
8 e  alguilaa
Una cochera en la casa número 28 de Is 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
_ También se alquilan las casas AlcazabiUa 28 
Pasillo de Guimbarda 23 y caite U e re sú e ta ^  
primero.
De l8 proviada
_ - , , Vn in cen d io
En una choza situada en la carretera de Má­
laga á Cádiz,en ei término de Marbella, se de­
claró anteayer un violei.to incendio que se oró- 
«pagó ó un ventorrilío contiguo, denominado Ja­
que, que tiene” en arrendamiento Josefa Al 
magro Machuca,
I fuego propagóse también á un pajar de (Jl-
Muro y Saenz
En Liquidoeidfi
y desnaturalizado, de 
«torito y para el. consumo con todos los dcrecboelos.




Secos de 1911 á 5 pesetas,
s » 1910 á 6 pesetas,
Dulce v V  ® ^ Peiftas.uuice y V, a ., 0 moscatel, de 10 v 15 Déseifli. 
Lágrima y color, de 8 á SOpSeías^
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 péselas Paeit# 
 ̂TA un real mit,
.««tunes qe Atora y Fizarra. ñ
v Is ta s M » S ? í? ¿ H “ í® '‘"® constroccIóicoB Iviscas II mar en la calle Somera n.** ’  « * -«« =*n»n.** 3 y 6 como)»
tor eléctrico para el servicio de agua.
Sscritorio, Jümeda 21
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Técnico de ensedanza
SE ADMITEN INTERNOS Y MEPIO-PENSIONÍSTAS.
I n c o i p p o p a d o  a l  I n s t i t u t o
Cánoiréís del P astilla  (slUtes A lam os) M álaga  
3 n s t n u ( i $ n  ^ ^ i t a a t i3 ^  B a M t r s t o ,  C t n m i o ,  C a r r « » ^  y  3 d !o m a ; y  I d o r n e i  
Píd a n s e  REGLAMENTOS A SECRETARIA.
f t c a d c n ia  p r e p a r a to r i a  p a r a  c a r r e r a p  CiV ile; y  P i t a r e ; ,
DIRIGIDA POR
D o n  CR ISTÓBA L BARRIOHUEVO
Comandante de A rtillera é Ingeniero Industrial 
Clases independientes para las secciones que stsuen:Srriíín de de Auxiliares Facultativos de Ingenieros
Annada.-secci6n de la Eacae-
L * K K b r e  f f in a c ío n a l)  de Jagenlero. « o '* ”''? !? '“ « fe ííg ; la _ i  jKr«» rfa tovtns qratís para los matriculados.
" " á a ?  “ d¡ m bífo 'df‘n ¿ r a ' ^ a m ™ y ! ^ L f f l  y Topográfico necesario, paro la.
,0  coa “ta to . profe.io..jeaq«egarant!sanel&Jtoq^^^^
t o l l S . y r i g t a m M ^  ,
Se a d m ite n  in te rn o s  ■ p la^ a  d e  S an  F ra n ctsco  nnm» 10
JcrAdi it U tnl(
D o l'ry riD G iáa
9 Enero 1912.
Da Córdoba
En la capilla de la Virejen del Rosarlo, de la 
Iglesia de San Pablo,se ha celebrado la boda de 
^  ioven Dolores Plores González, con el ban* 
derltlero de la cuadrilla de Machaquito  ̂Ricar­
do Luque, Caniará,
Fueron pádrlnús Machaqulto y su esposa.
Después áé la ceremonia, los numerosos in- 
vifados pasaron al domicilio de la mad '̂e de la 
no^da, donde los obsequiaron expléndídamente.
Entre los concurrentes se contaba toda la 
torería cordobesa.
Los novios han recibido muchos regalos.
DE MELILLA
Hoy llegó el coronel señor Nuñez de Prado, 
completamente restablecido de la contusión 
que sufriera en el combate del 27.
•-Ha amainado el temporal.
o^Esta mañana arribó á la plaza un convoy 
de indígenas enfermos, dé la región de Mu- 
luya.
—Se ^  Qoe hay tres columnas francesas 
preparSd^'para avanzar sobre Tazza.
—Frente á Buxda y cerca de Zeluan han 
aparecido varios grupos moros.
De Beeoelona
En breve se celebrará un mitin para discutir 
públicamente la incapacidad manifiesta de los 
políticos barceloneses, para dirigir y encauzar 
la política catalana.
—La próxima sesión del Ayuntamiento des 
pieria interés, estimándose seguro que los ra 
dlcáles votarán la misma candidatura para^te- 
nlentes de alcalde.
—La sociedad de carreteros ha acordado
Luque expuso que según las noticias que 
tiene de Melilla, reina fuerte temporal, impi­
diendo éste el movimiento de buques.
Contestando á las preguntas que le hicieron 
los periodistas, afirmó que no existe el propó­
sito de ampliar él piszo para que se rediman á 
metálico los mozos del actual reemplazo: 
Añadió que el Ingreso de éstos en filas, se 
verificará en la misma época que los años ante­
riores.
También dijo que el servicio militar obliga­
rlo, se implantará desde el próximo sorteo, co­
rrespondiendo por lo tanto dicha ley á lo s 
mozos de 1912.
El ministro de Estado afirmó que en la re­
cepción diplomática del viernes se pondrá de 
acuerdo con el embajador de Francia, acerca 
del día en que han de celebrar la nueva confe­
rencia para seguir las negociaciones.
£1 ministro de Marina anunció que llevaba 
el expediente de concurso para la construcción 
de un nuevo edificio con destino á dicho depar­
tamento.
Canalejas y Gasset afirmaron que hó Ilevá- 
ban asuntos de sus negociados para tratarlos 
en Coiis^jOá
La causa de Cullepa '*
Á las once de la  mañana empezó la segunda 
festón de la epusu^de Cudera.
Informa el señof boi y  Ortega, defensor de 
Adolfo Salón y Juan <3regorl.
- Comienza diciendo qUe no eree resultan car^ 
gQS contra sus defendidos, y relata los suce­
sos de Cultera, afirmando que fueron conse­
cuencia de la huelga dé Bilbao.
Censura la actitud de la guardia civil, que 
tomó declaraciones, sin deber, afirmando que 
no le corresponde hacerlo.
Asegura que no puede calificarse de asesina­
to la muerte del juez, sino de homicidio.
Estudia también la cuestión de incompeten­
cia, citando diversos casos históricos.
Después, el capitán Malilla defiende á Salva­
dor Csbanes, diciendo que el juez de Sueca se 
excedió de sus atribuciones, ejerciendo una ac­
ción que correspondía á las autoridades guber­
nativas.
Niega que concurriera la circunstancia de 
alevosía y pide que se condene á  Gabanes á 
doce años.
Sigue el capitán don Lucas Torre, que de- 
Bautista Ibor, y luego de asegurar^  r? , •  . u "''V I tiende á iDf" persistir en la huelga, en vista ñe que las ca I gg inocente, demanda la absolución, 
sas y Iot patronos niegan á los obreros el de-l g | capitán Pelllcer lee la defensa de Antonio 
recho á asociarse. .  ̂ ^ Casat, y aboga porque la sala declare la incul-
Se ha uiifl suscripción para socorrer pabindad gn defendido, 6 en caso contrario
á los huefguíaias.
—Los ebahistas ban reanudado el trabajo
en las mismas condiciones que antes.
—Desde el puente de la sección marítima 
-se arrojó i  ía vía férrea un hombre, que quedó 
muerto en el aqto.
Al ser regbtrado se le encontró una carta, 
corréftamente escrita con lápiz, diciendo que 
había asefi^^b á su mujer, y que su hijo se 
éncueniriéhpl hospital.
La pélldrpractica pesquisas para averiguar 




C u a r t e l
Sehafirmadd bn decreto de Gobernación 
aprabando el contraía Para arrendamiento de 
un edificio con destino á guardia
civil de Logroño.
E l p r e s i d e n t e
Canalejas ha manifestado que nada nuevo 
ocurre en Melilla.
El señor Alda ve ha comunicado que la caba­
llería realizaráfrecuentes paseos militares.
, Confirma quf ep el .Qpn8ejp ita esta tarde, 
trataráse de las hegóciá^Ohés con Francia.
El jefe del gobierno pasó la mañana en, su 
doiñfdllo, examinando varios proyectos de ley 
que le enviaran los ministros.
Algunos de dichos proyectos se examinarán 
en el Consejo de esta tardé;,
'F i r m a  '
Hoy fueron firmadas las siguientes disposi­
ciones:
> Concediendo la gran cruz de beneficencia á 
donl^equiel Ordoflez,
c a u s a  d e  C a l l e r a
Esta mañana reanudóse en el Supremo la 
vist? de la causa de Cultera, continuando la 
lectura d? le® defensas.
El informe dé/«eflpr Sol y Ortega ha sido 
comentadísimo.
que se le considere participe del atentado, con 
la atenuante de obrar en vindicación de ofensa 
grave.
Pi y Arsuaga defiende á Vicente Baez; 
hace historia de los sucesos de Cultera, y 
dice que el gentío enardecido, por los gritos 
de las mujeres contra la guerra, determinó el 
motín.
Las declaraciones de los testfgps son favo­
rables á los procesados, en virtud de lo cual 
pide la absolución.
Emiliano Iglesias, que defiende á Nemesio 
Tovar, culpa al juez de provocar lo odurrido.
Hace notar que el fiscal no aduce pruebas, 
y por tanto pide Ip absolución.
T  se suspende la vista.
Defunción
Ha fallecido el eminente cirujano don José 
Ribera, peritísimo operador que tenía renom 
bre mundial.
Convocetoria
Se ha firmado el decreto relativo á: la con' 
'yoeptoria de la Exposición de Bellas Artes, 
quet se inaugurará el 2 de Mayo.
Conflicto pcsuelio
El gobernador de Santander telegrafía ha­
ber quedado solucloimdajs huelga qe la miñó 
de Castro Urdíalés.
Supcpáirit
Rodrigáñez calcula en un millón de pesetas 
el superávit del presupuesto de 1911.
La cifra delinltíva oorrespondlente pI aumen 
to de la recaudación durante e! afo anterior 
ha sido de más de cuarenta y cinco millones.
Donfepcncin
Canalejas conferenció hoy extensamente con 
GarcIaPriéto. í -
De prceupuestos
Hablase de que entre los liberales se han 
marcado dos tendencias, respecto á los presu­
puestos: una, que el Gobierno procure á todo 
trance la sprobaplón de un presupuesto, sin 
pretensiones; y otra, que se muestra partida
testigo,^qué asiste á las negociaciones como 
siendo parte Interesada. /
En razóúaf articuló 8 de su tratado con] 
Francia, y por consiguiente del franco-español,} 
debe prestar su adhesión al arreglo franco-1 
alemán, en el que se hizo expresa reserva de 
los derechos de España.
Cree el corresponsal que otro tanto hizo 
Austria.
En sus apreciaciones dice The Times que 
los periódicos y Le Temps preten­
den ser ya tiempo de que el Gobierno bri­
tánico intervenga, y advierte que ambos solo 
ven las cosas bajó un punto de vista parcial, i 
Le Frunce se aproxima más á la realidad de 
los hechos, asegurando que Inglaterra ejercerá 
oportunamente su influencia cerca de las po­
tencias en actitud intransigente, que puedan 
constituir un peligro.
D e  B u p d e o s
No se ba confirmado el naufragio deí vapor 
de ja  matrícula de Bilbao.
El agente español y la casa armadora con­
servan esperí.nza8.
En cuanto á las marcas de las ropas que lle­
vaba el cadáver arrojado á la costa, no corres­
ponden las iniciales á los nombres de los tripu­
lantes.
D e  P a p í s
Terminadas las vacaciones de Navidad, se 
reanudaron las sesiones parlamentarlas. , 
^Brlsson fué reelegido presidente,por 217 vo­
tos, de 309.
La Peta Repiiblique dice que en el Consa­
jo de ministroá se examinaron con detenimien­
to laé negociaciones con España, la que man­
tiene sus pretensiones.
Según añade el citado periódico, én algunos 
centros estiman que Inglaterra es quien solo 
puede sacar á los negociadores del callejón sin 
salida en que están metidos.
En el Consejo adoptóse el acuerdo de influir 
en la marcea de las negociaciones.
:Jo8 procesados debían saberlo.
Sostiene que no hubo alevosía y que el juez 
llevaba úna coraza de cartón piedra.
Rectifican también el capitán Lázaro, Emilia­
no Iglesias y el capitán Alegre.
Melquíades Alvarez insiste en que no hubo 
alevosía, porque se defendieron las victimas.
Sol y Ortega combate duramente los atesta­
dos que hizo la guardia civil, afirmando que 
eso entraña vicio de nuildap.
El fiscal renuncia á hablar, quedando termi­
nada la vista.
J u n t a  d e  d a m a s
Convocada por la reina Victoria, mañana sé 
reunirá en palacio la junta central de damas, 
para promover una suscripción nacional en fa­
vor de las familias de las victimas de Melilla.
F i r m e
Hoy se firmaron los sfgnientes decretos de 
Estado:
Nombrando agregado militar de España en 
Berlín al señor Ruiz Valdivia, en sustitución del 
general Sanchiz.
Idem agregado miiitar en Bucarest y Sofía, 
al señor Sala.
Idem agregado diplomático en París, al se­
ñor Beneyto, que le era en Londres.
Idem en esta vacante, al marqués de Arcos, 
que lo era en la embajada dei Quiriiial. 
B o l s a  d e  N l s d r i d
Do Provincias
Q Eneró 1812, 
D e C á o e r e s
Procedentes de Córdoba, Granada, Sevilla 
y Mérlda llegaron los alumnos de ía escueta de 
arquitectura, que realizan una excursión artís­
tica, acompañados del profesor señor Lampere. 
D e  C a s t e l l ó n
En la plaza Mayor de] pueblo de Toris, v a ­
rios jóvenes libraron una batalla, por motivos 
que se ignoran, resultando gravemente heridos 
José Beltrán y Joaquín Prast.
Se hicieron muchas detenciones.
-—También en el pueblo de Eslida, por cues­
tión de Intereses, riñeron dos cuñados, quedan­
do uno muerto.
Perp'étuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizabie........
Amórtlzable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo....
» »HÍ8pano-Americanol000,O0!000,00
» » Español de Crédito 115,50jl 15,50
» d e laC .^A .^  Tabacos...*290,00292,00
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IApiih le llü  tere
Del Extranjero
De M adrid
Censuró la conducto de la guardia civil, que ría de acometer una obra serla, presentando
tomó declaraciones Ilegalmente, pues en el ea 
todo Inldal del proceso,,su obligación es dete­
ner á quienes le indiquen y entregarlos ul juez.
ó s t a c l o i i e s  f  n t e p o s a n t r n s  
 ̂ Según manifiesto una Ilustre personalidad de 
la oposición, cónstale, haber declarado Maura 
que de ninguna manera y sean cuales fueren 
ios acontecimientos que se desabollen al rea­
nudar las tareas parlaraentorlas, aceptaría el 
poder, pues abriga el firmé propósito d§ 90®‘ 
tener al partido liberal y darle facilidades para 
que resuelva los problemas pendientes.
A flhaaS óB i
Magalhaes de Lima, Gran Oriente de la ma- 
loneda portuguesa, ha dirigido un telegrama á 
Pérez Galdós, asociándose, en ®u nombre, á la 
humanitaria campaiia en favor de los condena­
dos á muerte por los sucesos de Cunera, como 
acto de solidaridad con la conciencia Riundial. 
U n t e s  d e l  C o n s e j o
A las cinco y media se reunieron los minia 
tros para celebrar, Consejo. .
JIméno manifestó que llevaba en cartera el 
prpyecto de ley sobre la Enseñanzar que se 
p ré j^e  presentar en las primeras aeslonea de 
Cortes.
 ̂ 'Táñez dijo que se proponía dar cuenta 
ice de la liquidación del presupuesto 
>ja un superávit de un millón, sin con 
luldadón del presupuesto de las islas 
8, que aun se desconoce.
un presupuesto que aborde los cuatro proble­
mas que se refieren á material de Guerra y 
Marina, obras públicas y enseñanza. 
Rounión
En breve se reunirá la Junta de defensq na­
cional para despachar algunos asuntos pen­
dientes, incluso el informe sobre los proyectos 
de construcción de varios ferrocarriles que 
afectan á diversas comarcas^ hoy privadas de 
medios de comunicación.
ĉrfldi i( la N(k(
Da! Extranjero
9 Enero 1912.
Di» L ^ n d p e a
The Times, publica un extenso telegrama 
acerca de las negociaciones franco-españolas y 
de la posición adoptad® Por Inglaterra.
Las tres dificultades que surgen -en estas 
negpcladonea, son: la reglamentación dictada 
por el sultán, aplicable á la zona española; "el 
ferrocarril de Tánger á ??ezf y  la administra­
ción de Adijanas. . , , -
La primera es Ip más importante, pues Es 
paña no puede consentir que su zona quede so­
metida de hecho á Franela.
Respecto á la pesición de Inglaterra, dice
^Uf la prensa francesa está equivocada si cree
9 Enero 1012«
C o n s e j o
El Consejo de ministros terminó á las ocho 
y quince minutos de la tarde.
Gasset dió una referencia del acto, justifi­
cando la frecuencia de estas reun!ones,con mo< 
tlvo de la proximidad de la apertura .de cortes.
La mayoría del tiempo dedicóse al examen 
délos proyectos del ministro de la Guerra, 
quien hizo una larga exposición de los mismos.
Son ellos, el voluntariado colonial, las tro­
pas indígenas y la supresión de las redenciones 
á metálico, teniendo los tres íntima conexión.
Ensalzó sus ventajas, y luego dló cuento de 
otro proyecto beneficioso para los sargentos, á 
los qué se otorga ventajas materiales. Incluso 
el aepeso en las academias y el ascenso á ofi-
Habió de otro relativo al retiro de los obre­
ros de taiieres militares; y otro sobre reorga­
nización del Estado Mayor Central.
Jimeno trató del proyecto respectivo á la 
enseñanza.
Rodrigáñez ocupóse déla  nueva Ley del 
Banco de España.
En cuanto á las negociaciones con Francia, 
solo dijeron que el articulo publicado por The 
és favorable á España.
Cuando finalizaba el Consejo, recibióse el 
aviso de que había concluido en el Supremo la 
vista de la causa de CuHerp.
Inmediatamente marchó Luque al ministerio 
de su cargo, donde le esperaba el presidente 
del tribunal.
Ambos conferenciaron extensamente, 
l i l i e v o  o r g a n i s m o
Se ha firmado un decreto creando en Melilla 
la .oficina central denominada Subinspección 
de. tropas y asuntos Indígenas.
Este organismo se establecerá á base del 
actual negociado, existente en aquella plaza, 
constituyendo una ampliación del mismo,á con­
secuencia del notable crecimiento que ha ex- 
perímentaúo el r a #  íe  ppcl^p #  terrftprfo 
marroquí. . . .
La Bubinspección dependerá directamente 
del jefe de Estado Mayor de la Capifania, 
Además de la oficina central de Melilla, se 
crean otras oficinas destacadas en el zoco de 
Had, 'Vazamen, Nador, Atlaten, Restlngai Ze- 
luán, Cabo de Agua, el Harcha y Zaio.
Los jefes de oficina ejercerán la autoridad 
gubernativa comp delegados del capitán gene­
ral, entendiendo én los asuntos Inaígenas y en 
las cuestiones que surjan en los poblados.
L p  g a u 8 «  d e  C u l l e r a  
A las cuatro de la tarde se reanuda la sesión 
en el Supremo, Informando Menéndez Pallarés, 
que defiende á Salvador Montaner.
Niega que su patrocinado tuviera participa* 
clóú en los secesos, citando Iqs coptradlcclones 
en que los demás procesados Incurriéran ai de* 
clarar,
Recuerda que el auditor también opinaba 
que Salvadot^debia ser absuelto, por falta de 
pruebas.
El capitán Garda defiende á Joaquín Ma- 
pent, abogando por su absolución.
Durante Ía lectura de ésta defensa, se siente 
enfermo el ponente, señor Peña.
Al terminar, suspendióse la vista media ho 
ra, p&fa auxiliarle.
Repuesto de la Indlspoblción, reanudóse la 
vista, rectificando eí fiscal, oralmente, 
Peflepde Ip Intervención del juez pn Ips su 
cesDs, puesto que cumplía'  ̂su oollgaclón, 3 
asegura que no puede distinguirse en la califica 
pión de los delitos políticos ó comunes, ya que 
ño hay diferencia.
Cita textos en su apoyo, é insiste en que 
hubo alevosía, manifestando que por .falta de 
prueba® pidió la absolución dé Manent y Co- 
cbochés.
• Rectifica Barriovero, diciendo! que hay con 
íradjeefóR,
El fiscal 'objeta que el juez ignoraba que hu 
hiera astado 4e guerra, y en cambio estima que
10 Enero 1912.
De Angulema
Etilas fundiciones de Ruelle, al hacer la co­
lada de un cañón, estalló el molde, resultando 
ocho obreros muertos y once heridos:
Dé Calcuta
Los reyes de Inglatera se han dirigidé por 
ferrooarrll á Bombay, donde embarcarán para 
regresar á la Gran Bretaña.
De Buenos Aires
Bajo la presidencia de Saenz Peña celebróse 
Consejo de ministros, para tratar de las huel­
gas ferroviarias,
Acordóse prescindir de los esquirols incom­
petentes, aplicar la Ley de defensa social y 
garantizar la libertad del trabajo.
La guarnición ha sido reforzada, para aten-
8 .1maoén al
— DE —
M a y o r
Joyería, R elo jería y  P la te ría
An F e d e r ic o  H ie rra  S u c e so r  d e . C fh iara , •  * M á la g a
La'casa con mejor surtido en Éspaña y precios más reducidos.—Competencia á los almsce 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios .
beldes une junta en M'Talza, para decidir s! 
dtben continuar la guerra.
MIzzIan se encuentra en Monte Mauro, y 




En el expreso de Andalucía regresó Maura, 
en unión de los demás ^cazadores que asistie­
ron ó la 'Cacería de Tresmutas.
Eran esperados por bastantes amigos.
Cogids
Se ha recibido un telegrama de Caracas, di­
ciendo, únicamente, que el banderillero Anto­
nio Olmedo Valentín recibió una cornada gra­
ve.
Hundimiento
Ha ocurrido un nuevo hundimiento en el trozo 
de la caiíe dé Ballén que da frente á la plaza 
de los Ministerios.
Ei servicio de tranvías con el barrio de Ar 
güellessé hizo deficlentementev éoii muchas 
dificultades y molestias.
lnsugur>soión
El próximo lunes Inaugurará un curso de 
conferencias la Asociación da la Prensa.
Don Alejandro Pidal disertará sobre el tema: 
Descubrimiento del auténtico retrato del 
autor de Don Quijote.
El notable cuadro, regalado á la Academia, 
estará expuesto en los salones de la Asocia­
ción.
Durante Iq conferencié, explidará' fa cüridSa 
aparición del retrato, la importancia del descu 
brimlento, y la manera cómo ha pasado á ser 




Se da como cierto que ha dimitido Selves.
Sobra una confsrencia
Asegúrase que en la conferencia que tuvo 
Luque con el Presidente del Consejo Supremo, 
éste le dió cuenta de que el consejero togado 
estudiará los vicios de nulidad que señalaran 
loa defensores, é Informará antes de Ia<senten' 
da.
Suscripción
Lá suscrlpdón para las familias de las victi­
mas de Melilla la encabezarán los reyes con 
25.000 pesetas y doña Cristina 15,000.
De Melilla
despachos
Fuerzas de Cataluña dieron sepultura
Aar 6 *---------- I <*61 soldado Indígena fusilado.




á ios huelguistas para reanudar el trabajo, 
quedando expulsados los que no se presenten 
en ese tiempo.
De Lisboa
El día 14 celebraráse una manifestación con­
tra el obispo y clero, adhiriéndose á las medi­
das adoptadas por el Gobierno.
De Proviocias
10 Enero 1912̂  
D é  Barcelona
§e han confirmado las sospechas apuntadas 
al telegrafiar el suceso de hoy.
Ei suicida qpmetló el asesinato de una mujer, 
que se supone camarera de café.
Ignórase la clase de relaciones que existían 
entre el criminal y su victima.
La infeliz mujer presentaba una herida mor­
tal en el puello.
No se confirmó que Cipriano Cussó, hijo de 
Bruno, estuviera en el Hospital militar, como 
el suicida asegura en su escrito.
D e  M e l i l la
Confirman de Zeluán que fué condenado 
á muerte por el Consejo de guerra, el soldado 
Indígena Ben Hamet, por comprobarse que ha­
bla hecho armas contra sus perseguidores.
Según parece, el indígena no disparaba con­
tra los moi os. fingiendo que arreglaba un su­
puesto entorpecimiento en el cerrojo del fusil.
Cuando sus compañeros leales se le aproxi' 
marón, corrió para unirse á los riffefjos.
S e le  ^udo coger porque tropezó al saltar 
una zanja, cayendo á tierra.
El sumarlo se llevé Svn gran rapidez, apro­
bando el capitán general la sentencia, r ,a .  
dón alguna,
El reo estaba tranquilo, pero al oír la sen­
tencia, .se inmutó.
Durmió apaciblemente toda la noche y se le­
vantó muy temprano,comunicándosele entonces 
que serla fusilado al medio día.
De Zduán fué trasladado á la posición de 
^uxdsr. custodiándolo las fuerzas regulares
Se confirma la dimisión de Selves. debida á 
que en el informe de Caillaux ante la comisión 
del tratado franco* alemán, hizo afirmaciones 
que Selves negó después.
Temblón se dice que á causa de apreciacio­
nes sobre la conducta de Cruppi, cuando era 
ministro de Negados, respecto á la ocupación 
de Laraché y Alcázar por los españoles, he­
chas por la misma comisión, Cruppi ha dimitido 
la cartera de Justicia que desempeñaba actual­
mente.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
C X P R lA m o  M A R T I N E Z  
Servido por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mbríles 
18, Mspími Bsi'cia, 18]
A rencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba'r 
íes, acaban de Ikgar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 





. de caballería y la policía
indígena.
En Buxdar formóse el cuadro, con arreglo á 
lo prevenido en el Código militar.
 ̂Después se trajo al reo, y la ejecución cum­
plióse á las doce en punto.
Tor,?
’.o l/ i i
Constantemente se renuevan las existencias en
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
últimos gustos en panas, terciopelos y veludi-los
lies ingleses, listados; 
vestidos de señoras.
planchados y Usos para
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
iBs nuevo y elegante. Abrigospara señoras, lo taé .  _
confeccionados de las mejores casas de París. 
Boas y cuellos di piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta
indfffenaB iin hatniiAn casa, hay una magnifica y completa colección de
bónf Sr¿8cSadró^^  ̂ patenes novedad para trajes;, vicuñas, arniures,
negro y azul para lebitas, abrigos esmokiit, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden­
tes de las más acreditadas fábrtcas.
Alfombras yta);etesde terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gr&n colección,
Jeneros de punto en mantones, toquillas, caml<
Todas las fuerzas dPRfllHrnn nntp pI padívPT *®*®* V O**’®* artículos, hay un buen surtido; co- } oqaa las tuerzas destilaron ante el cadáver. artículos blancos bien conocidos
de su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Con motivo á la proximidad de balance, mu­
chos de estos értfculóa se Venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión. .
GRAN INVENTO
La ejecución ha Impresionado mucho á los 
Indígenas, y seguramente les servirá de salu­
dable escarmiento.
—Ha llegado el general jordana, con su 
ayudante el comandante Prat, esperándole mu­
chos jefes y oficiales.
Seguidamente fué Jordana á saludar á Al- 
dave. .
El vicario eclesiástico repartió boy entre 
los heridos mü pesetas que para tal fin le en­
vió el obispo de Slon.
—El Infante don Fernando continúa en Na- 
dor>̂
—Aldave estuvo en Zeluán y Bunguenzeln,
revistando las posiciones emplazadas frente á ___
—Cuando se disponía á pasar el Kert,fué de-| j io tc l  H o t a s r a n t  ‘‘j i t r a í n  C w t f t , ,  
tenido un sujeto sospechoso, que, al parecer.
Para descnbrir aguas, la casa Flguerola, cons- 
truétora de pozoiartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aoróL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta I4 protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, .por correo, 300 
pesetas en sellos. Feris y Valero, S. ValenL
pertenecía á la legión extranjera de Argelia, 
Era alemán y desconocía el Idioma francés. 
—Continúa tranquila la harpa, no dando se­
ñales de vida los fios paeos, . %
Asegúrase que el contingente ha disminuido 
de modo considerable.
irSe afirma que en breve celebrarán los ré-
RADiOAIb'
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'Gompaflia cómlcó-Iirica dirigida por el pri­
mer actor Estanislao Quiró y m maestro c^n- 
certador Pedro Sugrañes.
Primeras tiples: Elviira Plnós y Marina AL 
varez.
Tiple cómica: Isabel Luciano.
Tiple característica: Juan^ ^anz.D-,tídro Rodrigo.Actor de carácter?  ̂
otro pf*íT,ér actor: Arturo Bertrand. 
uaritónos: Andrés Slrvent y Miguel Arte­
les.
Tenor: José Llobregat.
Tenor cómico: Victoriano Vázquez. 
Segundas tiples: Trini Teruel y 
Carvajal.
Actores: Francisco Sanz y Manuel del Va­
lle.
Debut, mañana jueves 11 de Enero.
Carmen
Kitidai i( b MdK
®  R  ©
Precio de hoy en Málaga 
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R e  v ia je
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Ernesto Pedrosa Martin.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Mendoza Garda.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid los estudiantes don Juan y don Sebastián 
Briales del Pino, don Enrique Ramos Ramos, 
don José María Gómez y don Antonio Bustos 
Pelaez. -
También marchó á Madrid y París don An­
selmo RuIz Lombardo.
A Sevilla, don Fernando García Góngora y 
señora.
Para Granuda, don Evaristo González Bel­
trán*'
A Córdoba, el conocido procurador don Ma­
nuel TrujlUo Sixto.
E o s  te n ie n te s  d e  a lc a ld e  
En el despacho del señor Madoleli se reunie­
ron ayer los tenientes de alcalde de la corpora­
ción municipal, adoptando varios acuerdos res­
pecto á las medidas higiénicas que son necesa­
rias en la capital.
l a  r e c a u d a c ió n  d e  c a r n e s
He aquí el resultado de la recaudación por e! 




2 160'49 pesetas, 
2,264'89 »
3.150‘25 a 




Situación excelente ¡á la orilla del mar con 
* grandes jardines y recreo*^ "*  ̂ ^
Inmejorable para.la temporada. de invierno.
Sucursales HOTELES SIMOM enlAImérlá,] pueblo de Málaga lisfrutederágurque 
Málaga, Córdoba y Sevilla, liiramente y por derecho propio le pertenece'
i;3425'42 
1 0 Í 5 ‘39 
d . 989*46 »
3.155'47 »
l o é  a g u a s  d e  T o r r e m o lin o s  
Lo que está ocurriendo en Málaga con les 
aguas de Torremolinos.constituye un verdade­
ro escándelo, represintotivo al mismo tiempo 
del abuso que los señores arrendatarios, adue­
ñándose dé lo que por ningún concepta les 
pertenece, hacen al vecindario, privándole del 
agua que le corresponde.
' En gran número de casas de Málaga se ob­
serva extraordinaria falta de liquido tan ne­
cesario para la vida, dándose el Inaudito caso 
de no tener agua semanas enteras.
§1 esto sucede en la época presente, en ple­
no invierno, cuando los manantlates deben te­
ner agua, es lógico presumir lo que ocurrirá 
durante Ips rigores del Estío; que e! puebto de 
Málaga se morirá de sed, mientras loa arren- 
datarios del agua, poniéndose ¿  ese mismo 
pueblo por montera, lucran con el precioso 
liquido para n'ús fines particulares.
; Entendemos que esta vergonzosa situación 
ño puede continuar por más tiempo, y precisa 
Cortar de raíz tamaños abusos, para que el
jP á g in a  ¡im artá J B ^ i ^ a l é i  1 ^  Mé M ttero  1 0 1 9
A  los ojiciu les harheros 
Ruégase la puntual asi&tenda de toctos los 
sgodados y no asedados á la reunión ordfna* 
ría que se ha <|e celebrar esta noche á 1m  nw- 
ve, en nuestro doínlcllld social^ Tohiáh efe Gó* 
2Rriíiífn. 12, en ía que han de tratarse asuntos 
de extraerd^iaijiu írnpO!ta|Cia pura el gremio.
El inspector sanitario del puesto deZama: 
rrüla, Antonio Heréjdfe Fajardo, decomisó ayer 
en el camino de Antequera dos cabrltorcon 
peso da siete kilos y medio, cuando los esíabd 
vendiendo éu Igs cauas de repteo de drqho ca« 
Kiliio, m  suj^tOamádo José Oilvezi v ^ ¿ ■ 
eá leñ dario  JE spM d
Itinerario: Al Chorro para subir á la meseta í elementos bastantes para esperar que e: 
de Castelloneé (elfcima del túnel ^el Viaducto) I che se vea lleno por completo nuestro 
desdé donde sé divisa él hermoso banorama de I coliseo. 
los Qaltanes, regresando en el.tr^n que llega
49" Iérl
áM dlúgaá:las5y  30. ......
Las adhesiones hasta el sábado á tas 9 y 30 
de la noche.
^ r t tn v id  g 'ue d e s c ü v r ilii
? AI tomar la curva esístente al pHncfpto de 
la calle de ja Victoria, y  cusnüo se dirigía á la 
piazh de Riegoj dfescarHIó anoche á las ocho el 
tranvía número 12 de la línea de circunvala» 
elón. • j
Comp en dicho sitio esJd toYfhta^p e i  p^»“ 
imento, debido d las obras de a # q % a # ,- b a ­
ilándose los ralles ó flor de tierra, el juego de- 
Hoy se pone & la vente entodbs los altioa lanteteide ruedás, quedó completamente fuera
da costumbre unM eresqnte , y Utilísimo calen: 
darlo, con la guía de ]\íálagá,.para 1912. > ,
£l calendario España responde d todas las 
consultas que puedan hacérsele. .
Llevando El calendario España puede us 
ísd decir que, además de llevar en el bolsillo 
una verdadera obra de utilidad enorme, lleva 
Éasíiblén dinero,.. Porqué, por 10 céntimos, 
l?íiporte de su precio, le entregan á usted unl- 
do a! librlío y en las pílmeras páginas, un nü
U dal
mero que si la Fortuna quiere que sea Igual al ioVsi«dsi áfcmiéntes* to infaKía Mawrrtafi HpI IOS 811108 siguiemes,
(teja v|a, venciéndose fl vehículp.
' Trañscürrldais algun̂ ^̂  horas y después de 
;,lo8 trabajos realizados por el personal; de los 
tálleres dé la Empresa dé tranvías, logróse en* 
chr^Iar ebvéhíeuíó. .
Mientras se jreaíizába esta faena, el seryiclo 
se efectuó conimpcho retraso, hatíéhdo Iqs yla- 
jgrosdos’tiissbordds. í . '
O hrás m t^ n ic ip u le s  
Se están verificando obras municipales en
d3¡ premio mayor de la lotería de Navidad del 
síío actual, pues le entrega ó usted la empresa 
eálíora 100 pesetas. Decídete lector, y ad- 
q íkrelo, y caso de que quieras muchos, pues 
eirlgets al representante en esta, don Agustín 
Alcalá, qué vfVé: e^CaUf Martínez de la Vega 
15 ¡y ya verésí "
{Vele 0‘10, céntimos!
: : A oeites
Eñtrsda en él (üa de ayer, 1.085 pellejos, 
6.480 arrobasi,
Precio en bodega, fr esco á 36 y ll2 réales 
¡03 1U12 kliosi
P r o  p a t r i a
ExCi?rsión número 148 para el día 14 Enero
1912
Punto dé partida, hora y locomoción: Esta- 
efórá de los Ferrocaríiles Andaluces, para salir 
ep. e! tren correo délas 9.30.
Paseo del Parejué, Cementerio de San MI* 
guef; Casa Capitular (almacén), Alameda de 
Capuchinos, calíes'del Carril, de la Victoria, 
Carros, Barroso, Tomás de Cózar, Zamorano, 
Arco, Átetadero Viejo y Carmen, Parque Sar 
natorio. Barriada dé Churriana, Cementerio 
Barriada de Churriana, Paseo de| Limonar y 
Barrio de la Pelusa.
l$jifdlciil9S piM!co$
Conie ya hemos fndiéado.esta noche se veri'
« ep Cervantes el beneficio de la apiqüdi* lia Ramonai Qorjé, repi’eséntándbse. la grandiosa Ópera del maestro Verdl Aidai 
Lo selecto del programa y las símpátíés eos 
que cuenta éii lHáfaga la distinguida tiple, son
, Del día 9.
Circular de la Dirección general de^agrlcultura
Mañana se pondrá en escena Rigoletto, i 
Ayer saUeróJi Barcelona los, decorados 1
de La Viuda Alegre y La Princesa de los |
Bollars, que con El Trovador, serán las últl*? dando Instrucciones’̂ oara combatir \e palomilla 
mas obras que han de poner fin á la tempo» ! plaga que ataca ^  ’
raóa. ^  . L -y ? * ? *  úe^^
» í®®*>®dore8del08 puablofdé'GaéSrabonéla, Alga*
Del 18 al 20 debutará una notable <%ppañía!vs de'Aigaiífasy^Bo^J^^^ Glande, Villanue-
de opereta, italiana, que dará veinte represen* I —Anuncio de concurso para a'dauirir víve-l 
taclones,' f res con destino al Hospital MiHt -̂. ' I
I y «í® to Corpbra» |
Después de esta compañía actuará te de la tredeU ño& m o. *̂ *̂*’°^ lente al cuarto triniea-| 
ilustre actriz malagueña Rosarte Pino, en laí 
que figuran el gran actor cómico Pepe Sántia
durantedocenoches.despldiéndpge íís nóSGtros ]; 55 vacunas y 0 terneraí, pesa 3.4gi5i500 k!lo-‘
gramos, 344'55 pesetas. . , í i
49 lanar y cabrío, peso 495̂ 500 ki!(3gtani(}s pe>|
para Amé|lqa„
@ s i ¿ i i . l i o v é e Í £ l s i é s i ^ i
Los aplaudidos Hermanos Paláclps/l^e tan- 2$ cerdos, ^eso 2,632 50Q kltegcamos
éetas 191^.
tas simpatías han logrado conquistar ep la lar-'263^5a 
ga serle de funciones en que tomaran par­
te, se despiden del público esta noche.
El programa será escogidísimo..
Como hemos anunciado, él doce di 
célebre bailarina Eloísa Carbonell, y 
,el día quince, deflnltlvan|énÁ@»
@§sa(» I d l e a l .'
Esta noche es de gran acontécimtehto p%ra 
este cine, donde se exhibe un verdadero ttmna- 
truo de te clnématpgrafía.
jLa grandioso y descomunal película «Navela 
de üáa'joyen», última de las editadasjpor ¡a^qé- 
lebre'casa «Pathé Fr^rés, dé París, viene pra- 
cejtea de gran famal^^  ̂ jj^e ha al-
esniádo en cuantos cines sé há exhi^
Consta de 4.500 metros (4̂  kilómetros) y^es- 
táj dividida en cüatro partes, /
A ftesar de Ití éjttráGrdiqarlp de esta pelícute 
y dé ie t  sú dutacldn de ühá libra, se éxh lh ip  
doce; cíñtasi corf lo q,ué resuítá ;un éspfeC ^|)
^asl gratas-'
25 j)teles, 6'25_pe8etas.
Cobran^ del Paloi ’6 32.
Total peso: 6.573'500 kilógramos. 
Tcial de adeude: 640*1̂ ,, ̂
JBsetail D SV
|la  caja de AL
- t-
iSTAClON DB.
f a r m a c ia s ; Precio dé
m m  ^
''
f ten  ««rcandRS i  m  
Sorreo general á Iaa41wiai;. .. .
Tren correo Granada y SavOla I  tes ¡2%  i. 
Mixto d ® G 0 ^ ^ á te i4 .2 5 | . r .
Trsn aapreas áiss, .:.'t : .-A v, >
«liraáSQiaftds Qjranadxá tes ULn.
-  ̂ nsm^S^ -  ■
d@ Córdoba á tas ? as.
Tren de C d;d(^ á bte 9‘20m. 
Tre#exptés8 á>l8t í í ^ i i s P  .
' Tfim g êrcanctan de La Roda á !asl2‘23 i.
. ?r@ñ. jorreo de.'Oránada y ^vita: 4 tes 
darrépgeserai á las 5*30 V" '' r
;.fpgreag.éte8 d« Córdoba i  tes 8*15 '
í  y SIesíaaraaí dei Yerno ds Conejo, en la ’ 
I es donde m sirve&lns sopas de Rape y i 
i de paella. Mariscos á todas horas. . y 
También hay comederos co» vistas at i
l l ip «  PUPO i teatro  CERVANTES: CorapaHíá de
En la parte más sana de Méiaga, camino de fa , Pablo Qorgé.
Desviación Pedfegátej<}; En frente de 5 (nlnutot| Punción para hoy. 
offl. se alquila u o f c ^  con 4 Aablíacionss en precio] Beneficio de te pitra ara tiple Remoná Cora
Repudación obténitín’̂ e í  dte' te  t e  fecha poi «reglado. MU informarán. con sAldaj. "
tescbncsptoB siguientes- ' - : I  ̂ A t ó í i  #1^' r r l d  ‘ 1
Por Inhumaciones, 150‘50.  ̂ ‘ |  ... á la» oeí
Por permanencias, 362‘50. ’ ' ■"
Cotecación de lápidas 09.
Por exhamadonés, OO'OO.
Total: 313'C0 pesetas.
I. Enriquetas Majrtfu de 17 años, con leche de 201 y jr nueve y media 




I informarán calle dei Rosal Blanco, 16.
I TraslHdo
La acreditada modista doña Amalia Carrasco, Todas tes noel
S idos programas de péncala»IOS: Platea, 2,SOspíefe^^^^^irsíis general 0í20
■ O C C C S ltf t l l  p j... ei.icuii.  J ciiuu ai uuii c',iimun «astv», ? • jtf '^  --------**»'<v, t vju ii ikb hucUSUŜ
Señoritas ó SeñoraKparavÁajuuteSt No presentar- ha tfas adade su domicUio al. pasaje de MitjansI**, mayor parte e* te^
se sin, garfiñttes.preféribles qué sjean'trancesas. número 1,2.“'izquierda, dónde cfrece sus 8fervl*i®Y« Hnsi-i ’v '#
Nueva 54. Cersetería: I dos á&u numerosa ciientela.
. Señora viuda de cierta edad ad 
ésiablés, buenas hábitáclones y
Almaoeuea
domingos! diaafesttves función de tirdLl 
Priferencla, 39 c é a f i^ i, . General 15.
CtNE fl^EAL.i=rF{!ncióa. para-hoy; 12
c o y  C U BÍfO prandiniín» aH u s p u d u j u
lite huespedes] Sealquila un local compuesto dé un espadoso ] Lós ddtelhiós y diáé
........... , uen trato, con ■ almacén bajo y otro igual alto, con buen patio y ! con preciosos Juguetes pará tés nlhns
hermoso jardín de recreo. Ylctória 82 principal, t agua en caUe Jiménez número 13 (Perchel) Las Prefra-eadav SG cántlmós. Gánsrsi iff
llaves ea el número 12 te  la misma calle. r  r®*"**
renos-
[éS%C8.Í
EL VERDADERO JARABE PABLIANf
e l  m e j 'o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  l a  s a n g r e ,  d e l
P r B f .  E f l N E S T O .P A K L l A N O  -  Ñ a p ó l e s  -  C alata 8. M arco, 4«<1,1   .... . ■ I ■—I—  .l■,l■l I ■ I . II IJ.II ... I — — ——   .......... .........
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTAMEHTE á nosotros, en Núpoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados. ,
■m»
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado oon medalla de oro en las grrandee Ezpoelolopea Xnterna'oK̂ nalea, 4o mu&n lOQS — Bnenoa Aires MIO 
nÍQÜXBO, ES POX.VO V ESr TABLETAS OOaiPBXaiñ>AS CPÍÛ OBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beneflola siempre el ea bocha oon nneetro legitimo prodneto
Nuestra especialidad está qn uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo, i—Pedir siemprt 
PRECISAI^ESTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmeute depositadm Rehusar las falsifioaoio- 
hes, que se venden baratas y son muy dañosas á la  salud. *
■’i¿.lili
Ll i l i  i i  l i l i  P ! i  i i f i i l  I
iiá n ' Í 906, 0 ran4::.fcij:.
p m m s  r e p a m e io m i-  p  M w é m  ■
Á pkiei f  alqiisres—Prgdos y caíalo.:̂ os dirigirse' flirectamente; á la. F,. \0rli2; &
mil
i ' i i ;  l i i i i  i s M A-N Z -A N i L L A. P A $ A-P A
^.'^^^RESENTANTEí
iiis miiin
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  DE LA C A S A
Heiederos de Juan de Á rg ileso .=S anlucar de Barram eda
NUEVO ESTANTE Á TEDAL
CON
FRICCIONE  ̂de BOLAS, d? ACERO
,.A  m e j o r a  ¡WAS UTIL QUE PODIA DESEARSE. '
PASTILLAS BONALD
Oe eficécia comprobada con ios señores médicos, para, combatir eitlermedades te
la boca y ce 1a garganta, tos, ronquera, dolor, infteraacieñSí, aflas uleerá(:ioneB,
sequadad, granulaciones, afonía producida por causas perileriías, fe^dez^ sel a|ianto> 
etCi Las pastillas BONALD, premiadas en varias eiypcsiclones científicas, tienen d p ri-  
^ l ^ lo  de que sus fórmulas fueron Jes primeras que se conocieron da su ctese en Espa­
la  y éB‘el esíranjero. '
U ntític^ roh fflédailai
__ .. . . . .  . . „tetiVltfmem0*KfexébeIlo8bteriCQÍ
su primitivo color,* no mancha te piel, ni Ijá rójPq es inofensiva'y Teteescentof'eiiíimmo gradQul 
I hace que pueda ússrse cÓQ te mano comas! fuese 1a más recoiséj!dable btiiientina, Dé V4 
f perfume;íéíi y peJtíqaerlás.—Depósito Central: Preciados, 56, prioglpah . r  >-
I AQDA VEGETAL DS ARROYO, liremteda varias 
1 oro y.PiiataKa me¡jopáe todastas.c(»x>cid^ paraiestablecer pr
■ ■■ ■ ........... si, ni la ' '  *
Ojp-coN LAS IMITACIONES» B^ijid la marcB de fábdca y OH eLpréPinto que ciefta te ceja la.^  
de arroyo; ' ' ' ■ . " ^
ííS*"
Acaathéa viiñte
PoSiglIcerofosfata BONAL0 -? Medica- 
gsento antineu asténico y antidtebétíco. To-< 
nlfíca y nutre loe síntomas óseo teUfCñlar y 
servioso, y lleva ú la sanare, elesfemos pe­
ra enriquecer el glóbulo rojo. '
Frasco de AcarJisea grssukida, 5 pesetas 






Combate las eaferíiiadsdes dei pedio. 
Tuberculoieis Inefpierite cajurms brofi&:;̂ '. 
neumónicos, toringo-fartegeós, inleéétenag 
iripatesi paládlcass síc-t é|r.D, ' ,
Frseto déHfas.cor S'p%seim ■
De vento en todgs tes y en Ja autor, ále: Cantes jG.ip'g.
■■r8,-mMadrid.- ■ ■ 'i-"  ̂ ■' ' •
L A  S O L U C IO N  '
Calle dé S. Vicente, 12 
T elé f^ñ o  Í4ST
. EÍPLIPADES DÉ PRÉSTALOS 
Gestión ' de tqda clara de 
asuntos
tlculare»,----------- ^
i Estado y parílcuterés, aéüntó»! úe alumbrado y calefacción eléctrica.
■ ' Fós.ée,verdadei»soirigJnaHdatesiypreclQfidadfi»vm
, ,  . . . j i ! ,
fAEQUlTA' DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL ERAS,Lgste ll Wi
!i inpM je !i kériei je m
GHEf^£f^AL'-PARA ESPAÑA ' • 
® ^5 |4 , 4  y  íf,~M aajpM ,
i ,  im SilS 
 ̂ . (Cirujano áesittets
álames S9 í
Acaím - te  recibir Esefol 
nnesteslco pera sacar tes mursjas I 
sftt-dotercGU un éxito admirable. |
8 s  cons l̂r^yen áestaduras es á 
primera dsíse, la perfecta ] 
ssaaílcadds s eroausdacíóMs ‘ 
precios
S® y í.'i'íflca pos @1 Ighos, cu:’ beneficios acumulados.'
lacdcK:  ̂ i «unto (cebra te* c f  ' ‘
• Totee!s»epereefe^t» nitteti*|"'.|gug, ->
..V.... í. «.«»í * |j¿5 Ígfg8'<{ifeí| BIIÍÍ8 B9S«atriMil USÍáH»
€ m  leíi' bógzas sortesbleií, s'é puedó á l8;yéz^.q«é -eOiíftitalr mi
" ímüfa. rééteif éi4 cada «émég» 
pólíraf él esto feétjlí# pfemiá'
_____ _____ ___ Seta scrsditoda cesa efectúa tteadqzc|de ínstalscioaei yes
en lo8mlfti8teriosyTar- i*«ctonesde]te;ejéctrtea^
5, cobro de crédítopuaL Cuento adehiál"óófi Un*éxten»ayextrB5raMárte surtidor 
ft tó»' *•
í ludicialesí cumplimiento de ex-t , , , ,  ̂ ^  ^  . „ .
■ kortos, certificados de última l cttel*M9r»a%Bohemia, tales como 
í voluntad * 4e penales,, fe», ifism a s  y .eii, eTfe«
ívida, apodéraráiento'^ds cteses-fálectrícídad. , h
pasiva», asuntos eclesiásíicosíf ^ F|?«teqte á  eofocstlámpái-fw desteja cantidadcompmyventade ftec8s,^rústte[atejp|gy^i.,j.N:ío':
ca? y urbanas. Hipotecas, Anun^^ r^Gs^deí^ístM cias en todacm^ de lámpsps. *Sbrejsal|á 
cios para todóa- lo» periódico»; i f
— 1 marcas de fábrica, hombres re-j á * ® * ® j 5 £ » r / & 0  d&edtíhomíu eri 'éléensitmdí
Éis IsliftslaiÉiDoBrasy peréonal de todas'
UTOPICOS HONORARÍOi;
LVB v»>»»o»uv«.-^Segúfo de vida y dotal, encon^ 
abeze?.») con benoíicios acumulaüos.i^Dittte te




P a r a  &múúciod^
En Ite períódicM^  ̂
con gran,«cohemía r, 
pídanse préciós y tarifas 
gratis á
SOCI3B33A0
Calle del Garmentlé,i;* 




" bato I te  dbtó^éá l
.aquécás, Vahldbéréb’íléhste y déraásllsrA^osos.'Lós máleidl 
de ía i h ^ i a  mf gériérill, se c u S lítómagOj
pblemenRte¿;Boeha8 boticás á 8 y 5' pesetas" caia.'^^Se 
í.có;'te.P á todas partes.
fes», pare
ks arrE-gtan loizn tea.-
inservibles hacha» por 
otros-daBtisms 
rríss t  óeKik.ííií 
: ,3a-~ALAlviOS -39
ge8tiones,«dijemia, tfefe, raqúlífemo, etc, ? a r « w l |
v é iid e  p a p e l  p a  
i^ o lv e r  d  d o s  p e -
'■i'-'
S evé . 
r a  etí 
se ta s  la  a r ro b a  évi es- 
tíiiA dnrin istración ,
seméSítoltoénte el 15 dé Abril ^
gicrte.^j. 'D. L. Y...SEM- 
PRUN,ss:Aíaiaeda CsrScs rtaes 5 (jupíe al Bprno Españe) Málaga.
Autorizada te publicación ¿a éste anhKcIo.por ía C-eríslsarte 
Seguros cóh T ^ é 5 de Oetábra v'te !9^?
.. -
A todos Ió§ eptorpeé, h
a F (
efftodqgJósjJéVINO p s  BAYi^RD féltefíá ífe  te'>'RJI3ÍfZÁOT
m  toda# «sr,®sígláS¿--WLUI4- f  i@.», Srmyi»,- i? “■
....... .. Si,
8ereéih^eÉ < g[pélas
'fcfí sh®.. la  ,?ieia ’
lOoderoso de todos io s  depúratlvos
¥ Yodiii’o.d© F « ta sa
‘ > Depósito en toaaslas fármades "
de d e ju n e tén  h a e ta  conSctaMáXeétodSUtat




miercoreS dé’cada .dos sepianas,
IhFormeO te^^^dalíes pueden dirigirse á 6U réñr'i^^
meto^28f®’
